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de particular que taménte las necesidades de su pueblo natal y es de 
probar al- f  dada su clara inteligencia y su'cariño
go nuevo, bolo por lo que esto pueda ence- sepreocupe de sus intereses y los de-
rrar de ilusión y de esperanza oór Darte dé •-------- - i  c®pwfiizrt por parte de < E§ joven, y como la juventud está siempre lie-
dlann tan desengañado, es respetable y ’nade e S í a s S  
digno de consideración de apoyo. —  -
Nosotros lo interpretamos en este sentido* “** «e las oue________
no queremos rebajar el asunto llevándolo á garantía para ios Jiue d ^
- ; i  !̂̂ ® :®ttoS'^pretenden conducirlo. De este con nuestros correligionarios^
salQf toáu -'m odO icreem osW ejar él espíritu y la in t^^
íscotaksída'al ̂ bítóé' .0  «.nWiidí mtoMU.' y «' « '“'f ió  de
I paténíadoa. ebn Otras Imítaclone» hechas ^ P®Iensa, y dejamos una vez másf
calcad y colorido t dad y adhesión, manifestadas desde el pti- 1
mer momento, á la idea ’Jñicíada por* dicho ^
Organismo, que nosotros consideramos 
exento de influencias preponderantes 
ningún sentido político, f
m ' '
los
i Fidaiise cidálogos iltisírádos. 
«ír,^po8ición Marqués de Laribs, S2 





;Lo da todos los v6rano
Maquinas de coser nuevas y usadas
l a r é a s  S i o g e r ,  G r i t z n e r ,  W e r t h e i m ,  W e l i e l e r  y  W ü s o n .  H a f f
'A 1 ' •if TT ■ *1 ■* • • -rx • w  ^
E a b r i l  V a le iic ia n a >  E stre lla ^  N e w -H o m e  e tc . e tc .,  g a r a n t iz a d a s  p o r  d ie z  a ñ o s
™  A j i  .  A l  © p n t a d ©  y  á  p l a z o s
v e m t a  a e  a g u j a s  y  a e e e s a ] * i o s * - . r r 0 o ] i i p o s t u : p a 8  e c o n ó m i c a s
A UNIVEftSAL. GIOANTES NUM. 12
M!pn,-r4).on José Dalijestercts i
Don Eutimio CalcerradaiSánchez.— 
ntqnio Bueno Gaspar;—Don ;Fráncisco' 
zR uiz. ■ ,
Gemios.—Don Angel ,^0xeira Navajas-^^ 
Ricardo Huertas
Diplomas de honór^^^Oii Manuel A'tencia
.—D oh?R áfae^^^a:.Toro.
Ma Hgiií(ipaHeri]em IMral le Uto» *_  El pánico naval de Inglaterra, los sucesos de
dend?”f f i ° s '® f e  u ^ o 'b é r S ó '”^ '̂? " f r  lM**mSms3’ w Im
Censo electoral vigente, esta Junta, en su deseo de 
^ te?: íiore ejercicio de su
t i i f o |^ ia ia é |p Í B Í é s  g i* A f io a s
I El QobiertiO" Ha ijubítóado una notó oficio 
|dC8vane6íendoeii pafte las alarmas que causa
Etí el anterior editorial, dedicado á este l«es de co ifftL V d * g o ”enp^^^ 
asunto^ tratamos de explicar, lo más racio- TíS zozobra ¿ontinúa tóforiitóbdortO^ e f e  
nalmente posible, los móviles que podíanf'Io? Qu® *Pb hechos acerca del problem̂^̂ ^̂ ^̂  
impulsat ,f la Junta de D efensa,^com puesta r , AlguriOs periódícósV éOifün de^épnpéiniien, 
de eleraeníos ícomerciales é industríales, en absoluto del sentir popular, h&bísh como dé! 
que seguramente habrá hombí^is sde diver- militerep
clase nfeutr3,— f comprenden lov i^é  Se traen éntre manos los 
iid^ttseai^G^^obie^ho eu  solicitud de que ¡ ialeadoKS del ®
la McalPIn Pé IVm provea con per-;| Es muy extraño que las periódicas alarma,
sona qué yá lhtóríprihéñte hayáe^^ ese f que Origina la cuestión de Marruecos se íni
:cargo. I cíen siempre en pleno verano. Es un hecho q ‘
Dijimos también , y seguimos diciendo, Hfl*̂ ®** tener en cuenta los que mueven s 
que dada la clase hefsrogébea del personal, í §‘“51?®
—en cuanto á signifícación política; - q u e i  “ nueva acUtud de| jefe del Gobierno. i
forma el Directorio y ía^masá general de di- 
icfiá Sociedad denom inada/untó í/e pefensa, !
♦i*
Maura huy ó, aunque ló j Azórities digan ot
■ no se nos alcanza qué elementos políticos ios mome
_̂__u^t________ „ « f í___________ _ jrííosen  que aeieyenía eneimaun nuevpnubíquedan haberse impuesto alii para llevar á  i hii«a .r. •« i , ; . . . i
.d ' « « '« . 'O f o  =*«0 ®  < JW K to .|pa«“ abstóona?^^^^^ eaem!gS.-Huy
al fin de ádoptar la determinación de refe-1 sin lanzar siquiera Ja flacha de una amenaza. 
rencia,jque ya  se ha exteriorizado oficial' |  Necésitóba! un tóníá veraniego; algo! que eâ  
mente en yírtúd dél acuefdo de anteanoche|íretuviera á ios españoles haciéndoles olvid 
y la púhrlicációfl del documento que se diri- f tós interiores vergüenzas. Ya se había hablsi 
ge al ministro de íá  Qoijerqación. ;  de escuadrás^subvenclones é iaradra
. E tófflédiáí'ámeaíé''dé'gér''éer^^ 
tes, los conservadores—de ellos salió éi i 
fiiw rümbi^nqjíáy dlvida|lb-^Gomqn¿ái 
á deCir qué él Góblérnó rectfffcába de efetó
Nosotros líos hemos., adherido á esa sóU- 
citud, por quéi idebiamos hacefio así; y la 
rázón qyEexibféApará^eltonotónerriosiiece- 
sidad de explicaría, desde el momento qué 
son noto)rías nuestras á^bifáciOrtes y signi­
ficación política; ésto aparté 4® qúé íiual- 
quier móyimientp de opimón en ese
váeireforinar^ cietraírá los íargos ¿tóli-.-, e tó  Se.ral«adó 
eos hombres nuevos que estén deáligaaosfcúanüó ^^^  
de Ja jólíticaí que ha Vente:.
y. era yerdad. Presiones francesas, réslS 
hasta hoy, nos Impújlsaban á iina avéntur;
S oria y sin proVechot Aüá, en tó región 
i, los ffa.nce8eS‘éonstf»^ert'üft 
 ̂ €8í4. íér^tóiidóí dirá un goip
Mítóga, rrie te^ nuestras simpatías y nue¿- J  ««ós peí
'If
. P orio  que exclusivamente puedaréferfi- 
sé á los fefiübficánós, íâ  cuestión que sé 
débate es biéiíClára. ' ' ¿
Empezamos por no estar conformes cop 
que se pongan aj frente de los Ayuntamien­
tos los qué'se llaman alcaldes dél réy, ó me- 
,̂ jof.dicho, con que los nombramiéntós para 
| : j a t e Í i '^ c i a d e  jaS;: C orteacio rtes Muñí" 
cipaies se hagan de real'orden, en el despa­
cho del ministró dé la Qobernációri ppiP las 
' instafteías y bája ras iñflüériclás dé los dipu­
tados, senadores y grandes caciques níinis- 
terialés de las provincias. Este es el punto 
esencial y doctrinal de nuéstra^protesta con j
Y uno ríícuíaref españoter .®*Pl9.'
érrocarrti y tinas minase He a qúi, 
grados intereses cuya defensa nos otill; 
movilizar unas cuantas brigadas.
Yo rectiérdo algo qua dijo Ribot, el fef, 
progresismó w rtcé t; cuándó é1li el Parlamj 
de ja vecina República, era discutida lá c& 
ña de Chaula.
Ribot decía:
«Se trató; de un 6/aj5f. Clemenceau nece 
ba dar ün téma á iá curiosidad dé las: port 
y los pequeños rentistas, é inventó lo de 
blanca. Para.evitarle una crisis han muerto 
ó tres mil hombres y estamos gastando sesei 
ta ó setenta miñones,»
La camp^fla de Chauia no fuéenel
r e íá te ñ | lA  Íó rk a  de n t e i í t e  lo? que eso. Bien e» verdad que eí grupo
Áhor>%*enrCon!réferéncia al caso concre-flonial de París y la Compa^/iie Marocoi/ze sd
tó de la Á lW ífla <1® Málaga, no podernos ; piaban en las brasas del semiapagado incenl 
r ' i t e e d i r  t e ^ e T ^ a l d é  sé nombre, dé real f d i ^  pero íamWéa lo es que «i Clemenceau m 
w  hí»nin« fié  na«sflr nnr í háblese necesitado para triunfar en sus cálcu 
s í ' ”: «lertólivo «WCMO. válvul. di
d io  y 'en este ^ p ,  para *>/. “^ |següddsd de las ÍÉqüietudesy malos huraorei
nuestra polí tica, tanto se nos dq Qw® ,sea ®s-|dg gug compatriotas, no se habría disparad 
tóó aquella persona; tan indiferente pos es i
. qué n o te te p . é  dort Edfiarda R.. A?P9fl9^|
cOího á cualquiera otro-de los señores coii-1 
cejales. P® todos modos, hemos-de tehéf deá 
alcalde ufi m onárquico; consetv^ador non|- i  
, brado.áéféaf^^® b» ^ para ®sq d é la n n a lí-a
un tiro.
¿Ei ardid del viejo radical ultrapirenaico! 
tendrá una iegundd p»te< eh  ía tierra espa
ñola?:-* ■ ■"■ -'■-" ■
üiiirptópíiMíiClapfogía
Ante u5tó;tenión|[e áíirtií^^ 
n08 \Y .MdJpg08, c<^gr^ en la Academia
édjcina; de Parts, él profesor Pozzj háéx 
0 , pii Intfiíésante; informe reíerénte'á las 
afiles expetienciar de iáigértOs ánimáíéi 
Idos don éxito fiqfir él :círüjario te^^
. jGartéi; eStóblfiCidO en Núqva Yéifc y én 
GtuaJidád iiao de ios direciozes déi iaslitu 
¡oiacfelier. :
Conteasiód dé un récfehté viaje científico 
r los Estados Unidos, el profesor Pozzi pu  ̂
cotófimbar persoaitóiente los sorptóhde^^ 
resultados'obtenidos por Mr. Carrel. ;
,as primeras expetieñeias intentadas por ei 
lo fraacés fhefon algunas sustituciones dé 
ias. A úna perra de mediana talla, Carrel 
5 en Enero de 1907 la mitad.de la aortó 
^otninaJ, en úna extensión de dos centiiné>
Reemplazó el vaso con un trozo de peri­
toneo sacado del mismo aalmalj.y consetyadb
durapte algunos dias, eñ, y«séííná. Lá perra 
continua bien. Veintidós inesés después,' el 
,,ide Noviembre de hizo al animal una lá-
iparatomiá, se le abrió el vtór>tfé y ae compro'  ̂
bó qué slli úQhabia fiíqgqM huella fi traza de 
^fia prliqUiya opaiacte , ¿ :
De esto, sólo he visto uno español: el de
derecho, evitándoles en lo posible las' dificultades i Morales, de Málaga.
. . . . . p e já  adufieraclóq eacéndalosa dé vinos es-que puedan impedirlo ó entorpecerlo, les hace - ____- j—-----t- —___ -w , *,«
presente por medio de la Prensa periódica las si-! paflolés, déí péligífO dé falsificación de ios 
guíenles'observaciones; ‘ aguardientes de todas lás refiibn®<r, 08 habíaré
ír°? sa inclusión en otra, carte, y ojalá que á mía adver^n-l."ñaú dé acompañar á su solicitudes la certificación das veonseion fiMiHii.r0aaviAo 
d¿l »cta de su nacimientó,expedida bor el Registro a*'
rivhrespectivo, cuando tengan la edad de 25 á 30 í  n!¡S¡h¡¡ m i íS S  ® ?“*® ®̂®S-
añoé; ó presentarla ante ía Junta el día 5 de Julio a JÍM  -L“-. ®ví-
próximo* enque por precepto dé la Ley il̂ a de aquí nótoria y en España, por desgra-
-------------------------------------'  ¿ggjg jjjg, ctó abioiútemcúte desconocido.tituirse aquélla en sesión con tal objeto,______ _
ocho, dcilá mañana en sudocal, situado en Ja calle 
de Nosqúera n.® 3; exhibirán tatóbién otra certifi-l f « a,.* . .«  ,
.cartón que Ies será eptpedidá'por el Éx<anb. Ayun-%,ir®,®^^  ̂ 86 hace larga: aplazo para otra, el 
*®'H,®iî ®’ '’̂ “ P*’®”®*?® “® í®^®®í"áad qué tengan fi® Ias_ grandes ventajas que ofre-
en Málaga desdé los'dos últimos años úorJo' me- í®®" COFP®fltós ferwcarrileraé á nhrL
nos; previaJa preséntacióú de un documento que ros y érapleádoií . . ^
5®*'»". y ®*"®b miiiódCP de librri? enter-
“ ayor dé t^Htó añós íe s  de
«nás que dé este ú »  cer- T® empezarán
tlfiéádo^vedhdad, qué habrán de acompañar á íiaelos vei
su solicitud ó presentar en el dia citado. i ̂ ®* f  ̂ /r /erro-carriles,
■ 3.* «-08 que soliciten su exclusión de las listas, I  , ̂  • paso de éstos 
debén presentar en Ja misma forma Jós documea-¿ piedad territorial y tos iMsíriTii?dnvríe Ho oif nra.mMaiA;. ” das regiones
y trasportes.'
1. Sa é í a ft iük i i e  A* b a ea na  ̂aumentó el valer íls la pro- 
tó,l,«,M fl6,Hvoídeiu[^^^
.***
4. En cuanto á las rectificaciones dé Tos erro­
res que existan en Jos asientos del Censo, han de
prpyeerse: necesariamente los electores de la do- 3 e  . _ -
Jbartenté que justifique, ain ningún I . ^11 g  teatro de la Opera la compañía de Ro- 
fSSnarse^ Emilio Thuiller ha terminado el
es ión y domiciliofié los
- El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo racueiúlú anoche su nrfmpra fimní « 
el que por sú profesión lleva vida sedehtária y I teatro Roma oMíeadn 
por falta de ejercicio no hace de un modo coraple-i«« 
totadiaeftíón.-^MolinaLarioll. • ^
pié d e /a  garito, de Ruiz Valle, de Mrta¿a 
Para felicitar á Caracuel, fuimos al e s^n a-
Ahora empieza el abono de la tejnporada: 
la colonia española está de enhOv^buena 
y los artistas también por el resultado finan­ciero.
El aplaudido actor malagueño D. Emilio Ca­
rac el dió a c e ------ •
rets‘'V í Ha . C a lz a d a ,,.— IPomo ae v iv e  e n  B u e n o s -Jd ré s .— C am pesinoá  andfi- iuiBes.—y in o a  y  a c e ite a  eapafio lea.— 
liá a  eo ñ aéry aa . rrr B erró-cairrilea*  - 
. t e a t r o a .—O tte a  aan n to a .
: Estimado y distinguido amigo: Ayér domin­
go 6fie Juniortúi invitado para asistir á la inau- 
guráción dél nuevo pueblo «Villa Cálzáda»,
.situada al Sud de esta graú metrópoli y á 
veinte minutos de la -estación Constitüción.
És ún pueblo de gran porvenir; por estar si­
tuado intñédiato á la viá férrea, por la dual co­
rren diariamente ciiicúenta trenes.
: La calle principal lleva el hombre del dipú-|
oQ A¿. n,.*,.w,a rfai «4 Madrid, Dr. Rafael Calzada. ' i ¿ Haregímdoá Ronda fa* tercera compañía fiel28 dé Octubre del teí*moaño, la CÍrcjiJaclón| gg gg¿|jjjjjjQgQ ̂ g| g|ygjQjf qy^¿i^_yjgjgjjjQg* batallón Cazadores de Chiclana, que sé haííaba
ierrénos en las Inraediacionés de Buenos-Aires. i ®.® I? 90“®®?®̂*̂“'
r.̂  Carfei' animado por este primer éxito, ! 
tó dé réémpíazár porciones cómplétas^dej 
lâ  ó de arterias por venas frescas, sacadas [ 
ótrofi anlináles,
l ̂  de Júnio,de-1907 trasplantó un segraen- 
' vená yugular en la carótida de ún pérrO.I
rio tíada más que setenta y tres malagueñoslll 
Salvador Ibarra y España.
H l o j a  B la s ? :e o  j  
R io J a E s p ia y j j .© ^ ^
 ̂....■;—« '’wííSp'aiEíM
V iB íoela dal Ñ or?»  d e  E sp añ a  
De venta en todos Ion Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos.
Información Militar
dád política qué^'á'^.^ba á colación, nos e]s¡
lo mismo, Nuestra jjg jjg ser itancia alguna: Régnaúlt ha süfrido uno igual
cejales de nuestro p a r t i d o , c e O b r f y  s® conmovido ías esferas, 
ante el Sr. España que ante x ^  Elsultáa, según parece, ha dichoquo«oac-
cualquiera de.su signifícación p o I í t íc ^ 9 :“®|cederá á nuestras prentensiones mientras no 
toda otra de carácter monárquico; ^ ^ l^ a n d o n e m o s . los puestos ocupados; Muy
t ó s  éstó, en oRtf ordeti de consideració.;£g5 ^ P n e*  conimpoaet él
nes,no puede ni deb? ser obstáculo para S o
y la de íos cofi"!
«Si-^me diréis.—Pero ¿y el fracaso de tói 
misión de Merry? ¿No es un hecho grave?»
Ese fracaso, amigos míos, no tiene impot
En torno de la llama eárojécida, 
salta y bulle la túrba Callejera; 
y al son de la guitarra placentera 
brota el cantar, cual queja dolorida.
; Para endulzar lo amargo, dp Ja yida, 
se escancia él vino y lá locura impera; 
hafta que, al fip, la turba vocinglera 
tpreá á callan por el placer rendida.
La apúestá'móza; de virgíhéá frente, 
¿1 dormirse en su lecho enamorada ' 
sueña car icias dé ignorado dueño.
' Y aJ'déSpértárselíbn'lá luz tíaéienté,' 
suspira ai ver qu--̂  '^ - '
que á la vez,estemos conformes y prestemos |  nauu uu tmi irflhiiin aue aO
apoyo á la iáéa, ya,cíaramente exterioriza-] ello muy bien. Y
da por la opinión ó por uiia ¿uena é impor- -portan . « CahA de Aguá,f J
tante parte de, ella, de que seámombrado al- P®®3 ^es cas” s e S ,  meterseteíi ^ 0 6 1 6 ( 1 3 0 .  £ C Ó l Í 0 1 I Í l C $  calde de Málaga u a  concejal que no haya segutran, es cam aeg ,
b îa liúaién soñada 
no ducamás.que lo:que.duiA él sueño. í
ViCEfrt'P LüÓuf Gutiérrez'i
t t  té . ll ,   a
w lo AWMtfl otros. „  He sqiri fia relación der loar Alumnos de 1®desempebado con anterioridad la Agosto y  Septiembre volverán
■ y  larazfin de ésta actitud nijestra y a la  d e - : ^ o a  milej de tiffeilc»? ¿V d u «  ¿ N o K „ lg o , ® i-psi, ptémiado» ea los exámená
jamos en el primer articulo d ed icad o ,® a- yQjyieíQ}?, íambíéu el año pasado? ¿Y no C0“"|¿jei preseateíCflrsO: 'r ' . “ p
sobien explicada»por to cuál nóscreem os ííauótodo toquA o?  ̂  ̂ Q a l i g : ^ á f í a  I
ahora relevados de la ,
' '“ f í t , t a ^ e D e f e n s a . n e s t , a s p n t . ^ t ^
I sá áM áiagá es el fúncionamíento del nuevo el no bien cérrado libro de,ttuesttas i Don Leopoldo Sáachez Sintado. ií
Múnielpió, há tomado úna Jniciativa,^que jntgfjjacionáles desgiaclas.
, :M r ía s e r  más d menos FASiAn Vidal.
‘ “  de apatía y conveneteaflsm ps en í Madrid.
i^ése.ágosta y esterilíza la yida local, pero 
. vfiüe, sin duda, responde á un estado de 0;P‘"
ni(Jh, qíté interpretá úna aspiración sentida 
p o r&  generalidad del vecindario, y á esa 
in iciatte  ni podemos ni v " '® ''
. <^nué«;trnteovo V concurso, tan to ,por loque 
■ '^ lla  ensim ism a representa; cuanto por que
I  eoneuerdkPW fíctaniM te^^nu^ro ^
Menciones honoiificas. —Don Guillermo 
[Cholvis Queoca. — Dpn Eutlmlo Calcerradí 
I Sánqhezv—Do» José López Huitódo;«-Doh 
! Rffaeí Cuevas Toro.—Doa Arturo López Rl^v 
[^Don Antonio fueno §a«par,-^Qb» Antonio
[Bustamanté González.—Don Francisco López 
5 áU«á9 Becerra.-rDonRulz.—Don Antohto Miguel Robles Rutó,
T e n e d u p ia  d o  l i b r o s
Premios.—E>on Francisco Botto Gerada.—Continúa este colega publicando los. retratos w-Hiful' n  "  ^ '1T 7 \
de los concejales republicanos, y ayer inserta el:|pon- Manuel* AlCauza Péña.-^Don AngC^
- vuiiiiuciuaw'-**------------  * ■ j  iLxxi e de nuestro querido amigo* D. Téodoro Cross f qúferdo^GOttZftlO.
krio de que eilvel Ayuntamifinto d® Málaga ,es al cuál d^ieU las * siguientes -expresivas lí-| Diplomas de honor.—Qon
" - s :
t ,v ambiente con vientos de
. f Navajas.-Den Francisco Sánchez R tes.—«Seguramente.es uno ̂ ^Joa_e^^ ®®®íSÍ-|Don ^Alfredo Coitos forres?—Don Aoelardo
|a to je d e  .aque!
' -Viciada d é lp s_
Fea calda en eí ffá®®®
rtd'ato:la Mmósfera rara y lás Cod<h..a «wU Esmaíagueéoyperte^^^^i^tiiós (Je unflíppH" /íiefivio'trJílriG íip-Málflffflií I y A f l O O f l u S  GflWlCÍO*
V ¿ri el descrédito. ^Educado en un ambiente aristocrático, Teodoro! |jOflOfípa.-^Don QuiHérmO ChOl-
- . .. '..edfi aDlicaf^e tó. Qrdss es uiiperfecto.caballero,-fino, elegante, de Ivis Cuenea. . -
.Aquí en este caso ná hacen buen exquisito trato y de una llaneza e^ráordinaria. , i  A r i t m é t l o a  m e v fe& m tíl
Ha nii<» lfl« nrtr¿« v í é i : ^ ”‘' ■ ta s  ideas democráticas le han llevado .al campo! i ’w. . .
víma. i« *.í río feBubiicano. donde mijitóy s e | Pfiu Leopoldo S.áachéz Slhtódo.vino; la opinión e s já :h á te d a  de.,to / '  yfoTárápartedelatóinoríai-g^^^^^^^
e j'= p . r  c :: "fí® f lo W .-D o n  Artútô ^
repubir^ana^^^^^ eenoee perfgc-í ríos.—Doa Jos^ López rtu ftódo .-^on  jfl-
eompietamente normal. El 1.* dé Febrero 
1̂ 9, el perro fué muerto en lucha con sus 
páfieros. Se comprobó (Ju® la vena estaba 
rtótefia. que la linea de sutura era cas! 
sifilé.—«Esta serie dé expertméntos, es 
/intereiante-^dice Mr. Pozzi.—És súscép- 
e de spHcacióhés quirúrgicas en el hOmbré, 
lú cdncibelíá posibilidad de tratóc las áneu- 
ás por la estirpacíóh deí turiíory su reem- 
>; ipara.iá carótida por un segmento de la 
fétóoí’áífióífiádb dérmlsmó individuo.» 
átofiiénfiiaít aiáo teáltóádos conizitq algú- 
•itos de órganos.-^ fHe visto dps perros 
Continua dícíeado Pozzi—á los qué el éi.ryja-! 
) habla éíftraldo teniPO«lui®nt« 
enifilázado el bazo, ge.h«nabanpien| pero no 
«e puede declarar el i;esuítódb antes dé qué,ha-
yan'íídosactlfífte® ::
El riñón izquieraó aé una perra fué extirpádo 
el 6 de Febrero dé,1908; al cabo de algunos mi­
nutos y después de haber sido lavado y baña­
do en una solución de Locke, se le volvió á co­
locar en la cavidad abdominal. La misma ope-̂  
ración fué realizada Goa ei riñón derecho quin­
ce dias después..
' Aún fueron emprendidas otras expertencias 
audaces. En 1908 Carrel consiguió por prime­
ra vez ingertar. la pierna de m  foxterrier te- 
éientemehte muerto, á úna pérta, á lá cÚBlacá- 
baba de amputársele la suya. Los múscútós, 
los nervios, los vásos fueron agregados únos 
á otros; Eli la pleriíá muerta la Circulación, sin 
embargo, se restableció. La perra múrió 20 diás 
después dé fia operación a cdnsécúenCia de 
una broúcó-neuraoaía.
. fga é l momento de mi visita estaba en óJi- 
letvaclón otro perrfi negro ihiertado tres dias 
antes con una pata delantera blanca. El estado 
del animal era thúy bueno.»
■ Para esta Cirúgia del porvéniriéhacé ^  
ciso disponer én iodo momento d é  loá Vasos 
fie los miembros de repireató pata utHizarlos, 
bportunathedt®;
‘ ' Carrel ha hallado el medió dé conservar la 
vitalidad'de los tejtoos qúé sefiianilefiráspfán- 
tar, sumergiéndolos en uiiá solución quíinfCá 
especial y colocándolos en úna cámara frígoti- 
fiCB,cuya temperatura sea mantenida entre cerfi 
y un^grado centigrÍdQ«
Carrel fio vaéñá ®h decir que podrán inten­
tarle algunas transplantacíonea de miembros 
en el hombre, con miembros procedentes de 
una amputación ó de un cadáver de un Indivi­
duo muerto violentamente. «En todo c a s o -  
añade Pozzi-Carrel declara que es preciso 
extremar la prudencia y no deducir conclusio­
nes muy precipitadas de los experimentos en 
anímales, con respecto al homfire. El ha resis­
tido fiiast| afiora á tós ihstóñeias de tos dqs 
Clientes que, con audacia americana, fueron á 
suplicarle el reemplazo de un brazo empütódo, 
y la sustitución de un riñÓn;tornandoél ihfém- 
bro; ó la viscera dei cadáver de un e'
'Aquí se édifíca ripídaraénté y sé píefiia regreso sin haber
mo niif encanto . j cumplido lós tres meses, que es el tiempo por el
■ "* i , . ,  , . , vcual se hacen estos servicios no es otro que la reu-, Esto demuestra que, si bien es cierto que la nlón del batallón, para comenzar los '
Vida es aquí muy éára, bien estudiado, résúl^ '
tó barata, porque hay. múehps ifiádiós. dé ga­
narla.
„ . ----------  ejercites detiro con los explosivos del señor Burgtiete.
Se ha comprobado qué los Qampésinos an­
daluces son los más résignadoÉ y que más 
pronto se adaptan á las costumbres dél país, 
son pacíficos y laboriosos y ágenos á las p t e  
pagandas anarquistasj que en 
prodúcp Irecuentés agitad*'-' «miomas
8®“®''|í ®e brigada, producida por el fallecimiento, en Figueras, de don losé Pe^
ate ltadíM*:;. 
‘tóttite^*'^é'ést^^ ¿tón Refiúbliéa. ¡
. Erváior dé ios vinos impórtódbs en el ó 
mo quinquenio há sido como sigue:
1 9 0 4 . .  . .  5,330.823 pesos oro
1905.. . . 6  596 589 » »
1906. . . , . 8  807.632 »
1907. . . . 9.614:031 » ^
. 10.lp5.O35 » : »
Como sé vé, en cinco años se há duplicado 
el valor de las importaciones.
De esas ImportahteB lupiss, ítáiia y í^ipaña, 
han sldpiBs' más fayoreéidas; es; lástima que
no'sé haga úna propaganda" activa, efiéaz y 
siempre ebústaúte, pues la Argentina es el 
mercado mejor rtel mundo para núéstlOs pro* 
dúétds.
A toa aceites éspañolés qué van teniendo 
más aceptación cada dia tampoco se Ies hace 
propaganda, y si sé busCan, es por la bondad 
del prodúcto, pero con fiecuenCia séven mez­
clados con aceite de mani, púes nb sé Vigi­
lé átráficaútéépócó éscfupútosbs.
Las cokserVas españolas cbmpiten Con las 
de otros palses*̂  .
Hay que tener preséiife, qué aqui sé hace in­
dispensable surtirse de COiiservás, mayormén* 
té en verano, época en que désápárécén de los
mercados Jas avés de caza y el "poco variado 
jíescado dé Ibs vecinos mares éscásea, resis­
tiendo pbcb'ioá éxcésivbs caiorés.,
Para da; variedad á las Comidas,; se récürre 
á lá i conservas. Pero taniblen én ésto fiscen 
los itaüanóa úna gran propaganda, y venden 
más por ella, que por la bondad de sus pro­
ductos, que en muchos casos tés He van Jos 
nuestros gran ventaja.
Y al advertir que la propágéHds española.
CTe© que a»cen^f¿ el director de los taí/eres de 
^atóri?» ,̂Q„ g¡nf{queE8criu y Folch, aúmerouno 
váé la escala, á quien correspondía el retiro en 
Agostó próximo.
—El ilustrado capitán D. Antonio Gardón, se ha 
posesionado del cargo de Ayudante del batallón de 
Cazadores de Chiclana.
Sérvkio de la plaza para hoy
Parada: Borbón.
Visita de Hospital y provisiones: Bórbón.noveno 
capitán.
m
aquí es muy deficiente, ño rné guía otro >*¿¿5 
que desíjertar en lús comérciahtés y exporta­
dores de mi patria, el coasiguieaie flatímulo- 
No fflé gusta hattor fifirmactbúé si» apeki 
á público testimonio.
Helo aquí; si éútre todéa los cmnerclante? é
niClara la
amargas, que? ^ o s ,  éárgartós dfe hecés 
Itórt hecho apurar con antiguas y mbdefñas 
gtetiones administrativas municipales, y no
importadores éspafioíéa , se mcie /  décima
P®rt® déla prbpiganda que Hace en toda 1a 
WpúWIca Argentina, el vino quinado Trinchie-
Edel estado actuai de jas lúyestigácllbnes  ̂yo |ri, otro gallofes cantara, 
no dejafia reetnoíazar qn tífión éiifermo por I Hasta éa los preciosos y atrayentes anua 
un ilfiétf lanoi pero creo sin vacIlaCidú que feiosluminosos de !a Avenida de Mayó, hácen 
me deiatia sustituir upa arteria por un trozo de iliropaganda Otros países, 
vena fresca, si me amenazara úti aheürismá.» I Al 
Cssiqüíéfá que sea la cóüeliísíón, ha 
ñas esperanzi^ Sált éíepcia, púeato 
abre úÁa pe|a^|eií(tó^áta la ^iiuftót
i. i pasar por la citada vfí*, nos informan loa 
bué- Itetreros que se suceden rápidamente, de los 
'  *— sarnas qúe llegan de todas ias partes del
Es cosáprbbáda haSta la saciedad qíie los sui­
cidios ocurren por rachas. Cuando una persona 
atenta contra su vida, Se suceden tos hechos de 
esta naturaleza de un modo harto alarmante.
En el momento que escribimos estas lieeas, tu- 
cha entre la vida y la muerte una persona muy co­
nocida en Málaga y que gozaba de generales slm- 
pátias.
A las tres de la tarde se encaminó ayer ^n un ca­
rruaje al cementerio de San Miguel, ei admlnistiüa. 
dór de fincas y representante en Málaga de lá So­
ciedad de Autores Españoles, don Manuel, Oitiz 
Díaz.
Una vez en dicha necrópolis, despidiá ellfcdche 
que á ella le condujera, y en el primer patio, frente 
al nicho número 538, donde yacen los restos de Sn 
padre don Rafael Ortiz, se disparó un tiro en la 
sien derecha, con una pistola sistema Browing. ca­
yendo al suelo mortalmente herido.
Al sentir la detonación acudieron los guardas 
del cementerio, encontrando,en el lugar antedicho 
al señor Ortlz,tendldó próximo al arco que da acdfî  
80 al segundo patio. \
Como fué hallado con vida, se dispuso su tras­
lado á la casa de socorro del distrito de la M terced 
hablHtándosepara ello una sifla, en t>uya* forma 
recorrió el trayecto wrapr^ndido desde él cemen- 
áe Cíipucttinos, y de aquí á la ca­
li© de Marlblancsfn carruaje.
En el cH^áo establecimiento fué reconocido por 
«I te^'iáatJvo de guardia don José de laPiaza y 
sesmero y el practicante don José Robledo, quie­
nes le apreciaron úna herida degarma;de fuego, con 
orificio entrada por la región temporal derecha 
y salida pórfia Izquierda.
Tenia los ojos fuera de las órbitas, lo que le des­
figuraba por completo el rostro, hasta el punto de 
no conocerle el mencionado médico.
Este le aplicó una inyección de suero lo que 
operó alguna reacción en la victima deí triste su­
ceso que relatamos, por virtud ée la cual pudo ar­
ticular algunas palabras, diciendo que se había 
disparado un tiro.
Etespués de prestarle los auxilios que la grave­
dad de su estado requería, fué conducido en una 
camilla al Hospital civil, quedando encamado en 
este establecimiento benéfico en la sala de San Mi­
guel, frente al lecho que ocupa Juan Guerrero Ara­
gonés, que como saben nuestros lectores atentó 
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cfedenia á la 6.43 li^Hmt, 
id í  sal® 4,29 p6ii«se l«í33.
Ssn
S ^ m  26.~»IIER€SC0ÍÉS' '  
émtm dá hoy San Juan, presbítero. 
Sanfm de mañana.—L^ Natividad de 
Ju$n Bautista.
M üi® ®




Ezpediente.-^P® tres S cinco dé la tarde 
se reciben dedáraciOiies en el Gobierno civil, 
para lá ínstrucádttiM^xpédieitte lco'tt el fía de 
conceder la Cruz de Beneficencia al exgobet- 
nador de Málaga, marqués de Unza del 
Valle.
se encuentran en aquella via pública y que he-» Francisco Fernández Ripollt profesor de ins-
cen difícil y peligroso el tránsito de person|S y 
Cárruales.
Conreroiaate.—Se encuentra accidental 
mente en esta capital, de paso para Algecir^ 
el conocido comerciante madrileño y partiCH;
lar amigo nuestro don Esteban Martinno.
Sea bienvenido.
trucción primaria.
Deseamos tu  alivio.
Insultos á  un  cura.—El vecino de Cam* 
panillas Enrique Romero Cano, lia sido dete- 
nido é ingresado en la cárcel, por insultos al | 
coadjutor de aquella parroquia don Cecilio 
Sánchez Molina.
Beolam pda.^fia sidodetenida eh IgualeTelado Quo |H3 hundo.-r-Una parte ̂ el _ , u
S u b asta .-  El día veinticuatro de julio pró-l tejado de la casa rrúm' 13 de la calle de Mpn- ja Ana Moreno González, <pie se o ci uta vcmiK,uauü uc juiiu piu  ̂ desplomó, cayeado á la calle. reclamada por el Juzgado de Instrucción de
£ i  caballete de dicho tejado seoncuei^e Ronda, á di|pQjdCíOn del cû â  puea^*
también en estado ruinoso. D im usión.—Ha presentado en Ronda la
A prem io  —La Tesorería de Hsciendá ba  dimisión del fiacgode irapector de PoHela-don 
declarado vincufs0 8 on.??l|Mimer^fado de apre- José Q a r c ia M o ^ .  
dc. c O b ^  ysd^rincipáí^^dO Sr miisrpoSj.̂ ^̂  á vados ácieedr^es d e  tó zOna de Vélez-
erca, jan-1 Málaga, óon el recar^ dfíun cinco por qieuto
xfmo, i  la una de la tarde, se celebrará eñ el 
Jue^do de iftstrueciótt dtl Distrito de la Mer­
ced la venta en pública subasta devuna huerta 
nombrada de Santa Isabel, situada en el paeti 
do de 3 ín  W ón, térmsno^e Alhaurfíi él 
o irá  biincipm^^d á pi
O A R IliL L O  Y  CSOMP.
F ]p lm o i? A 0  m s i t e v i a »  p au é a  a b o m » «
F ó f f m a l a o e s p e e l a l e a  p a v a  t o d a  e i a s é  d o  a u l t i v i
DEPÓSITO en MAWGA: fitarSes. ^
p i v e p e i d n s  Q v r a a d a t  A l S i d n ^ g a  n d m s ,  i l  i s
alb
yíméidía'l^ne‘̂1 sobré sus deuthrs.
f  á k l i r i o s i i )
íg-áp§>?!Ss5 para 
• mm
botiillasp ̂ plnnclUiaiéara' StwpleSi 
éOnsedOré^'iSsiai* . ■
J s  ;P<OY Q R i p f e .  ; . ,
Esta coincidencia era ayer muy cometrtwéá.
En la casa de socorro se personó e l í u e a ^ s ^ r  ^
tor de p-ardia. practicando laadlligenc^s. ne<n.sa-  ̂̂ ^
mal estado, y otra ppquesa con 
ChiyÉarras;^0|niÍie^ .........  ,
gas de tierfa, ó sean dqahecté*íea», once áressj , j ^ i t a  joóoMLo Bmlgrüslón —Ayerá I^s 
y #ií!tey;dii^e e té r e a s ,  apreciadas en ia |b n c é d |^  mstihs célebró S ó n ,  bsio la pre- 
gqip^e trece mil ¡sidencia del Sr. Caffarena, la jbnta loca^
IPó^téaMó^  ̂d® un J a d iíó n L q s  guardlM |£migraclón dq este puerlo.  ̂
de Rsfáei López jr FlfáisCíáco VaU * Aeolraóáé bácer cbhswr^éi Sentimiento de la
-vetié; deservicio Muelle de Here4 junta por' ĴaíjrétiBida If® vocal Sf. Marqués
ídiav diiuMeroh A un iti^ividuo llamado Juanlde Va1déca6as y cómOnícar el pésaiflMLa la fa 
fdeS Pítio Cáfiéíé, ocupándole un m ag n to  ' . ^ _
M jW bib.iáh^ ún ■ Tmfésé híbdlfl
nib^tO, Irnañ it^tas^ydt^ í>i?̂ Íaâ ®ĥ n*%o~l̂ q̂de á juicio de lóa reunidos dodriin 
do i o M  t  don M l^cifseendl Regtó défíhmvo
Cidn, siéndoáfnrobadasías »bropúestás p,
Al secretario Sr. Lassaleta y otras del y%p<
La desei^naCión haobedecido^^gún ácdl' 
ce, al próximo ¿átóbiOidé: Alcaide:
Antonio Moreno verdugo, Salvador ™ tia- 
d e ¿ o  Henesuelo* yHRalaei Goode Villalobos, 
ocasionando dafíps dNi Éagüs»i;
porfb OuéftíeiOndi_______ ,  ,
’t^^ É ¿fted t® ]:¿ ía  téiiábfaA‘M  d 'd é - 
nidO d  vecino de aquél puebloy Grtstbbal Gó­
mez Guzmán. ohr ijisbltOsiá ®u convecina Ana
SOI
, Cb, íbhS^rrebíáilíábia Si r bado a o i-| i « i isfi 
< ^éi^tdtéoeziquebablia ensPédregalejO.  ̂ . Ició pro 
V T * Éi detenido duedó aá # ‘bí®^fícibn.'3de^^^
k* ■ luiktfSiHO’ , ‘ ISr Püiitnr^ rMnlu
rías.El señor Ortizes liatürái de Málaga, de 39 años, reuniM ia  Jú^ta Provinífíal :de Sanidad^ patBi 
casado y habjtabacoOsu íítuier é hijós én ' ja  calle ftrafer de |OBasiMitosj«|gtó^
de MéndezNúñez, número 2.
-Durante la mañana de ayer j  pHméráS horaá^e 
la tarde vieron muchas deísaiMs ar86ñor i®ftia, t 
sin que notaran en él nada anormal, presentando » 
el aspeéto de ordinario
GónstrbCcMn'Hieofí bárrlo obrero;
c m . . . ■ '. 'j  ?; -;
Cuando tuyo noticias del sueeso el dependiente . í ¿i
de la casa drt je ñ o r  Ortlz,, don Antonio Fernán- > -.íRé-ónwftn í*® dib®'W íÁl ílñédiéP-.q®> P®l*á 
dez. fué acometido de un ^accidente, jjendo  .Û * ,:̂ WOenrrÂ  ̂
madocon urgencia el facultativo Sr. Flazá,^p'ára • í hdp ̂ láblMs
que le asistiera. ,
Nosotros estuvimos en la casa del señor Qrtlz, ^íd tíobrá'MéníteFGbázátóZ. 
ypre»nc>»os..»lct..i«op«,^^^^
y unos hijos agobiados por el m ŝ ihteñáo idolpr. i
Respecto'álos^óvMes h ^an  iíó^úlsadp'ál >ibKlrSrí>R(MSdaA^lÍlfigidO jfcláSAvEm
sflor Oítlz Díaz á adoptar resolución tah eki^eiiiá, t.]señ r n xtr ma ;presa8^'^tes»teaireS ñ^ftai^zay Lijnu.^eaoarCf 
se Ignoran y aunque, vienen circulando ^distintas r£j^A|és>j^mblab^rigúr^ééMéété tés ftíediafS 
versiones, pomo npnps constan sus fundamentos *y bféiéinCBS tíféciíi^tóá# w ie á r ó t t t  
en algunas se adivinaja fantasía popular ,reni«ioia-í¿jg , , i ’ '
] jA w u .4 pQf U8aT.1u1 arma pi^iblbídai "jué 
layar deteMdo cni M ealiki^óelGattce juaiiGTte?*
oChQ Afíbai
dará dé uÁ pérró éh la ca 
Despúéa ‘
m 08 á consignarlas..
La noticia del suicidio del áeñór Grtiz, cundió 
rápidamente por Málaga,. prpdücic|ito,^fan-impfe- 
sión.
Numerosos amigos del señor Oftlz'fueioñ á,su 
domicilio  ̂con objeto de enterarse: de au estado, 
que seguía Siendo gravísimo.
También le visitaron en el Hospital/ Ipsciseñores 
Alvarez Net, Rando Rapela, Gómez, Jiménez y 
otras distinguidas personas.
ga BernutdeZ’.
Báürtóaá a é i l^ b r
ba j CDmpliGAdd én TÓ8 sucéios Allí jócüTtidos 
hapedbñbiajs,
BlaáíémósJ-»^ diiposlclÓH fíél Goberiw- 
ídor quedartai Íí¥ér W  los caj8bozó|2?® ^  
AdúiimjTjóT bláwéniáPeA la Viá 
lomé Gutiécrez, Aatonio Porra8^Ia8,í.Aú\0itlo 
Martíaéz y lugééloRoáHguéz.
GbAtifá'l^é oGober^do^ civil
hadlctado ja aiguléate ébcüiar^
sión delga caPéas éa ésta 
La realíordén de íS^dé '
Riíbo^
En la sala segunda se reunieron ayer ios luradPs 
del distrito de Antequera, para dictar fallo en la  
causa Instruida contra José Padilla Vílchez'V'-Jósé 
Espiuosa G ánzalez, por el delito de robo de galli­
nas, •
A juicio del representante de Ja ley,,les hechos
-de autos sé desarroMarqn d.emitaí i  \ L #— ----  ̂ _ _ _En la noche, buscada de prbpósi^.del'v ¡^ 4,1^41 capeaa de v8qUíIlM¿y cortída^de torqs, *como 
de Marzo de 1908, Ips prqcesadbsmé jadiljq W  lo ca^u e  Teu«a tes COUdi
chez y José Rsbiúósá Gonzqlez(á)i^(^Wpñdénados 
ejecutofiameftíécádatíno por utt 'délítíf dfe Yob'o y 
dos de hurto, concfirhlfímae pára sustraer ga llinásl|^  
del corral de doña Juana JacaraillO'Muñoz,*^depen- 
dencia da la casa habitación de esta en el número,
19 de la calle Migúemela de Antequera, y al efecto;
mientras el Padilla quedaba en son de aviso fr Í&tí» niídeiUóiMüQa
alerta, el Espinosa escaló el muró del patio y salfó 
al interior, apoderándose de tres gallinas aprecia­
das étí diez pesetas, á éüyas aves dieron muerte, 
arrojándolaii por la tapia.á la calle,donde esperaba 
Padilla.
gallinas, qué fueron entregadas á su dueña.
Solicita para cada uno de losreoscuatrp años 
y dos meses dé presidio correccioqal^pu abono dé 
la mitad de la preventiva. '
Reprrelenta al ministérió público él3r. SérTand
Pérez y la defensa halla ú«pgo de nuestro es- 
amigó y cómpáñerd en la prensa don Jaimetimado 
Montero.
Terminadas las pruebas, el fiscal elevó á definí 
tlvas sus conclusiones provisionales, y la defensa 
las modificó en formaalterqatÍva,diciendQ;qaa sus 
patrocinaios Eon autóres-de ún delíto de hurto.
El señor MOtttéro pronunció un .nqtábley elo 
cuente informe, que finaiiza^.pldiéndpÁloa juecea 
populares un veredicto: dqjnculpabilidadii- i 
Déspüés dé cumplido lo que qreceptua eb articu­
lo 68 de la ley los júradesjemitierpurverediicto de
culpabilidad. ; : .....uc m uí . .; - ;
La sala coqdenó ú los;-prqeesados«4r4dsafios de 
presidid.
G toosfifldios
En la salaprimera ae céiébraroii'dos júIéfdá’Fdr. 
el delito de contrabando de tábaéds, y ttno de éé- 
■tafa. , ■,
. . Las acusacíonés solicitaron para Jd$ ¿^tranú 
distas, las multas correspondjénti^s y ^ ^ a  él eC 
fador dos meses un dia dia de arrestajtayor.
S® ñalam idiitdé ‘̂ a rA lio y  
Sección  ̂ V
Alameda,— Hurto^-s^Proépa.^d,, Francisco Goi 
zález Gaspar.—Letrado; Sr. MonÍeTO,=Pjrd?i 
dor, Sr.R(viera, , ■'
Sección segunda 
Antequera.—Rob3g-r-^Qcesados,Jbiegd Qonzt 
lez Perea y otro.—Letrado, Sr. Rosado Bergón.4- 
Erocurqdor, Sr.C,?sqii^^|
íf f ié M b í á i^eírOM eíyar éóh
ro sab^r que no concederé autorización alguna 
laráT^iebrar capeáá de vaqúUlainl'corifíiaiB'de
. asto , esoLvléajdoaeqlevarlas al 
|e|BuperlOTjqe EmigEación.
Sólicltud©B.-^D.on'Diego Adolfo Ci 
lOs Gútlérreẑ ha aoUcitádo je  Jé nombre 
municipal de Villanueva del >RoW»Jo, y 
Joftéd® CajffilPéA GarQié y J«S1F
, . ^ . - e g i i ^ a r s e
i; EíflareitbmbradáAaatreríaiifdé'jTV’Pojb A' 
ofrece un extenao rfiiMldo éh trajes, lapas; 
tbéitón y Astátnbres; calidades aubérióréá para 
ties :á medidás desde SO-péséiáéi^Nüevá 14.̂
éátje h®î ®vQÍQ 5  ”1
M  ‘ ‘
ilé;dé,J
i s de curadd,
jG&iiMMsa A gzlpqla^pta _ 
ÁQhOTSétéunltá en se»0n Jaj C|tqéfñ 
péra teateryaTips asuntqs dqsu 
Aliviado. -^Nuestro querido amigo 
Federico Bermudez, jefe de Ja depeadenc 
Ja casé ríe los señares HodgsOn, ha exi 
mentado bastante ali vio en Ja dolénciâ  
aquejába. . ■ ^,
De todas veras lo celebramos, haciendo 
tos porisu total lestablecimieiito.
En ja Alá^éda.-La ptesente tempQfida 
veraniega dé lá Alameda promete ser lucldr" 
aima. -
La erapreardé filiasAA hierro, coasecuent 
con sM deaéo 4e®Qf'®8pohdef ál selecto y fíu-̂  
hierbio^públicó que: acude al'hermoso paseo, 
ha contratado las bandas militares 'páté qu® 
IOS martes, jueve»; viernes, domingos y d 
más dias festips, den conciertDS, de 9 á 
de la noche. '
Y iás citadas bandas que poseen un v 
repertorio, hlrán una cantpa â digna del 
buco malagu^O^' " ; .
Anoche t t̂uvo ñijestfO pHqier paseo 
animado, ath'énizándólo un programa muí
verdaderaméfté eácogidó,
Las excelenbléS:4é lá temperatura y loi
mores del arte, harán, seguramente esi 
dé la  Atameda;élípiincipaicentro den  
de la sociedad túaiaguéñá. 
lu te n tp  de anioidio.—Ayer se eneprlSimriafeá̂ fî ^̂  ___________________  __ —-
pea no pueden páifaY^deiapércIbMovpnra las I ¡ja algo'mejorado en el Hospital civil, 
áiít&Hdhdés1ocalesr «u«Cáipodrán Invocar que ¿ Ouerrerq Áragonéí, que intentó sulcidarsi
há puesto á ta venta un 1 
á ellas  ̂ de» nuestro quel 
fmigp y compáñéró dón RafaélGarcfa de ( 
dénas, tédáctor deVéstimábíé Cóíega La Ui 
Mercantil; '
Eá las épocas qué ea-co?íy^bre'cek^^^ aütOr loa ejemplares
talesJéstdps po pdípíi. 
la|hnsaiccipn * "
se celebran cá íS “ t ó S < S i r ^ f i É l 6 n
mQWL
lenazados? p ay o  c
peas ó cofiddaa, Ipi cpháidéfaré, 
Incursós enJa Téspdhssbiiídáaafílél lá d i^ d a J
oeucinus ai amur lus ejcmpiurus
mía dedicatoria nos rémítei y pfij 
üparnós^bhél'é^idb^aé^lmient] 
ésánjépiibahéélón:''-'":-- ^
‘ tlhpi'd'íá átéáplón de lá  guardia civil para 
que cOn toda úygenéíathe cpmúniq^  ̂
fra0oíief.que secometaii éolos puéblQ^cbn|amenázadc^^iílívî lv*AáSn'7a *wyáMw*»*a yw iw® .pŵ M»vw.i vwsa , ,f:, t f
el fía de ékigír laf sanciones admínistrauyas á meaicaraev^hasta.qjiíe él
Ái - 1 «..anvaAi-. /lo o« ^«»é̂ ió]:ides, otijigr ‘
m m
Publicada ya en la Chzcífa la?Jeyde Reformas 
de Correos,en breve se i«rminar¿ lu'redaccióúid|l 
nuevo ReglamentO'Orgánico y moa vez fismadd pdir 
el Ministro, se anunciará enseguida una convtíca-
él; pinto i
Málgga IQdeJunlQ de 1909.-E1 Gcbéfha-' 
dor, Rosendo F. Baldor.
^®í®njÍot4PGfriijfei^^^^
trabád liyer ta  la4>carceii> Ariisposicióa dé
Gobernador jclVHiWzdeJínid^^  ̂ |
düéñOTdé los earroa faeheroS n. '
avanzadOLde su,uféopióhdes, obliga á gi 
cama, y cuandoíá Vécoson.^^^®h laPuráL 
Tal 8uéede> párticujarmént^ 
eos, clcuótfwg^ méuíáéíéniéos, ,debUi‘ 
con los pre^spaestóa á lá tub'^cólpsis 
la con tuberqmj^oá^f inQipiénjoé ó dj^lá 
Error grandevos él suyo, pues.tíéijenj 
medio á la  máno v iio lo utilizan ó jó  h, 
ñan: eljarabésó e lv to 0.déHem9 glohiná 
Ghiens, jde, .^Fátís,rie TéPiuajCióh, mi^dlai 
cuestionable, coh Joscualés/aaeguran su
ilméhte éh eáé pré^isóvprd- 
10 r é r ^ i o . ' ' ^  -
ppr infracción de las ordenanzas, municipal 
’^Táhibiéfthá sido dehiihéisda la ihqüiUhá délJehcuéhtTáh 1] 
piso 2 ® de 5 éáUé dé! D p v J ttíín M ü ctó v éfí^
Díajf, por árPMáVMua desde los faareoM^
dichafíacá, á lá'Vm í̂S[>lica. « :  ̂ I . Las únicas agims’ de todo é! vallé de «Vi
Calda.—En .rad^lé de la Victojit¿áuffró|T*y,»^  ̂qheloéritédiéos delihund 
ayér una éaldá^M w o íd e  seis años man^Ortízfnocen rió 'Sé désGomponed «émboteUadas,» 
Reauena.broSuciéndósé unacontusToií'en ellsonlasde las fuentea dfía3»-(l2®) dé«Saínt- 
iJA I-A..V. V- r-í Eoijia,» qué ctiVan de Vérdád ei Estómago, Hí­
gado, Intestinos y Dtó^
" ‘̂ ‘é4;ÉspéCí&^^ ininejd-
V I Ü N A
ir I  # P O T  m  toaas « e s  m i p i s  j
jExfenso surtido' en repisas para bálcoúés, losas para solería de todas medidas de márttiQl 
déMacáely de Goín.JBscaJonqs deiñármolíde Macael de 4 centímetros de qspesor con 
xas úptas. 9ql mqtro ¡sqloQadp. Fre^a^j^qjs, de dos tazas mármol de Macáel, á ptas. 3S,
J J S k m S V I S t  i l S P l T U B A S  Y  M S Ü S Q L E O S
Lápidas de «náirhiolbliHnco desde 5 pjásv—Idem cuadradas con letras de^r con repisa
y álcayáíásdóTadás ip tás. 12.V ‘ '
- fista casa nó cósteaxorredores id (Avece á domicilio con catálogqs de lápidas si no lo 
rsoliohan Jg^qptqs intere^^diSi'Pér«o-^i nías barato que los que solicitan el tráhajo de
l.ápi#8 cpn cqralpeOT, , ,  .
’̂ ’ i y P I á l a g í
!=*■
JS-JEL4. N- I  A
' F t A i f O ' B E l í
S$»laAk|iean a l  O reosotC alj
I ! ¡Son tán eficaces, queúón en los casos más re  
i'foéídes^consiguéh pof de pronto un gran alivio y
•Venta de peacadpafrescos, fíitqs, en xpnserya, gritan ai enfermo los trastornos á que da lugar¿^*if
,y¡má|:áscpé. ' ^------------- ---------- -------------- .... . .  .
I ■ Espécialidad j 
nes.
. ':e :rto .o íos; ^  |t« iié S a H i¿  £ '  ISé sirven toda ¿lase de encargos para dPntro y  ̂  ̂ ^
fuqra deja población. . , , * ! '! ... " ' i
ptbpiévíá Ñ. Franquéíó, Málagá'íS 
úv° 84 -y pTlftcipá les •fl^rmaclás.' í ■ |
‘t ’ 4
D»U-„yo« ’hí-hi‘híi« ‘rtinreléa barnl- J DéSde hóy en adelante se sirve en este cafíPihtuí'as preparadas, brochas, .pinceles, barni |qufgi„os sorbetes de todas clases, limón, café con'^l
lecheyevellariá. , •^ -
<AléniedtfST!lAúm¿  ̂4  ^
ces'ysiecantes.
Específicos' extranjeros y nacionales. JiEaas 
inerales. ■ : ■ ■
Precios reducidos
MARTINE îr Y ALAMEDA PRINCIPALí 6
j A 3 ^ a e é i i 0 0  A g  T e j i d o e
JjDE; ;Cóh.él,ehipíeó áéi «Linimento ánfírréumátlco Bbhlés. aUócldo aaiiciHc.ó>̂  ée curáh todas lasá i
re»
dasió crónleás
afacciones teumáticas y gpto^s^JppalIzadgs; agu- 
, fdesfiparefiiepdo 4ps, jjolófê ^
SECCIÓN DE PAÑERÍA BÁRA CABALLEROS
Lanas,’ É8tambr«'y|Qefgas - en ccúpr 1 sucesor dqvGonzálezMarfilí Compañía ̂ 1? y prin-
esde lo más bajo hasta lo mejor Que se fabrica* J  ,
loacas negras y driles en4oda_su escala.
SECCION para SESiQRAS vi
Batistas desde.2()céntimps,en.adelante. Gasas 
in grándés rébájas por háber adquirido fg^ándes 
tidas. ■ . X
anas lúltithá ndvedad del país y extranjero; á 
dbs módicos, ' . ¿
ran surtido en mantones de crespón negros y  
os conXebajas de precios. ' ■
itad jQs.aparadores dê  esta casa y encóntra-1 ? 
fe todo CüántP deseen, y vér0i la verdad' de ’ 
P '»c ios y rebajas. : ' - ; ;
yeldados suizos para blusas desde una masía 
.e^as.'^<7V̂i«|7rcncv<7̂ 'X'iw-Sii's«''ĵ ŝ a.w»w—aw -«.ivfMvr -SX-'-
s yeríHoláñda.  ̂ « 1 ;
SASTRERIA
e confeccionan trajes á precios reducidos. '
H á f h e é l r
c ^ ’C lirtjjaxióí
Ispecialiste en ehf erinédáúes de la matriz, pár-. 
seCretas.-^Cohsultá dél2 á 2é 
édico-Director de los Baños de XA E§iTRE'‘
A Y APOLO. y- ‘ ___  ____________ _
ICalle del Arenal h> ál lado dé loS Báflbs de todas clases y tamaños. 
Estrella.
XprñjgSy M Á R)A ó  Í44 ií2
, Pifíturañ, esmaltes, drogas,' cementos, proÜüc- 
'tól químicos, alcoholes, ésénciás y  ̂ colores vege­
tales para, yinps; específicos, raguas mineral es* 
'masa filtrante* . ■
Exténjso, partido en Perfamsria, etf.
Siendo de interés j^ra todos
' e.i cohcnci -Yur lá aalttd,je1’ínejpr re­
medio que podemos reédftíendar- 
.leesdprmireqcaihá/dé hierro. 
La cama de hierro réprésérita, la ecónomíáy la 
igiene. • '
La cama de hierro es Refractaria á toda cíase de 
iljsectosy-: - ■;: ;-:h■ - '• , '■ ; - •
Xacamájde hierro se .presta á, Iqt.desinfecGión 
sin déteHoro. ' ' '
 ̂En lá fábHca, caliere Cómpañía, t  ¡Frente al 




tQrifbconrprqgramax^si idéntiepí r i áñteáíoe/_^^
con las variaciones realizadas en materia d e ! 
grafía Postal ydie legislación, en i atmoaía écta 
:basesdelar^orraa.!
Eitas empe'zárániáthnplaniarse en el tné^ deBe^ 
tíembre, únt vez redactadáil las-ínstrUcdohes y 
reglamentos, y no en primero de año, comordlce 
un.colega local, pges sibjen fisverdMbquetlíi fá­
brica delTimbrei> estáhacieddo futevós seUosfde 
; 13. céntimos, estOriOhedéce áique jlaii^rebaja del 
franqueo (que no sé hará hasta qué el Gobiernixio 
crea oportuno) no lleva consigo Ja supresión dél 
sello de 15 en |a serie de JoB Jimbresqüostalxs^
pdmilbizqúierdífi déla'que í é̂  ̂eúfádto’eH lá 
casa de aooqfrtí déFaistfitO. ,
Ajtóché a laM«i^vé ^  jféúhíó éh el despachó 
,déi Áicald® Y: P#ídida Foí éste, la juhfe laqál 
:de'Réfarh|as¡^Oéí#Si'’. . ,
' A¿iátiélrón^1b8 aeñóTéS" AlCáhtátaV Mliñoz* 
Albert, Tajero Raiiiog, Castro Marttó, Jéíez, 
Vópeá L̂ ópéz,
,^ 3 é d i^ tó h r O : . tó  ptétoihida'
aobfé:á.p8go |feiq8:qe|t|fipáí|0s 
qué iiéhen qué tóéh lar jQspb 
Jlé para jrabájafltíOHjóa cápatáceá.,Fpé ;défé«- 
didapor ios^utófeá y ÓOrloáyóCaléá óhTétQai 
. Acofílóaé DOf upahiiiildádqtié él Ajcajde, 
cójT&dtííbtícióhes dCTfbMéhiéd^ .lájivhé' XV#vss«aojPTáv:u.Ĝ:»uo/atu*us«o=:taA«oa»a«(in«; t  ̂ «V - . vrI ‘ ' •iwl*'' .da - ¿
Se ^stajbj^c^^o una estafeta amiifiúaiite ea|1p58|
,eí íerrocarrilde.^antender*.áySo!aíé».yXiérgattfi8 
reéléníem?nte, inmtStttadoq Eú^Valksciaifuncipnah 
ya dos huevas Estafetas urbañas^ osefiaJadas mp 
los números 2 y 3 y 's&ha^^stableéido: otra.en él 
Sardinero (Santander). - .w  . v
-T-Se hm puéstQ á lu veúta en Jas: oficinas espa­
ñola? dé Msrruéépi loa sellos úitimamehte emiti­
dos para las mismas. ; - 
Han sido aátotizad^ jp^a^qqieiidmtvséllosi to*' 
das las Estafetas de Córleos.
-Hátt ingresado Jos opositores 3Ü0,
301,392. 303, y 204̂  ̂sj^ores: GrpsXalyo 




Belza que han sido, destlhádoá á, las 
Irútt, Barcelona, Valerícla, Madrid y Gvíedó .res­
pectivamente*
#Q STÁ Lt«LLO .
OÍA 22 á las nueve da* la mañana
.Sarófflctroi AíturSi 762.15. 
Temperatura mlhimáVlá.5.
Jdem máxima del'dia ameripr, 23,0 
Dirección del viento, N. p.
Astado dél tíelo  ̂despejado, 
del mar, tranqullá;
héseíai^qué':hásjú
brando á Í 0 8 d h t ^ » i ' v'.4^j ■ c
También se acordó tíítáí |  lá jhhíá áJih4 ?é“ 
iinlón exlradfdlnaflá para. d^| cíiétttá.:dé ;lá 
géstídn qus óbtiivihrá, é l A i c a í d é  vCóh lo¿ 
tefertdbacapatácés, ' . . -r . •v'.!-
Fué presentada y apfobñdá;hná.réiá6ióh de 
Jos talleres y íábílcas qué.hánaiao Ihs^eqclQ- 
dós pííí los vócsiés obreros qlié desd8.;prjme\ 
ro de añci viédeh dédlcados á ésté ásuhto.
Se trataron otras cwertióhéa;4é,;mehQí.mfó 
rés yrtéTminólávfesíóná laleraáyi^  ^
■ Eioáudfllo.—En caíléde Ja. íriiHdad pró- 
movíéroq ayei |iq fuerjé escándaiorén Ah*̂
tóhlo^Lópéry Réihédiós ^^erluché. jy ivp f 
^ b s  %eatea dél epér pó dén Seg«rfdad|aetú-* 
vjetóh'á,„arnbp8,,.ingf^^
■ClOfí;'' . ' ‘ \ 'i ,v ; jp.v' :;
Alumbaaiqieiito.-TCQti móUvondeTfeliz 
alumbramiento dé lá reina; ayer^hreleron col» 
gadúras y se izaron banderas éqJos .eeutroa 
oficiales.
Ghéjus.—Los vecinos delFasiilo dé Santo 
Dóúiiflgó 80 qujéiati dejóaq^uébospbaoiiesqaa
rábíés contra las eúferió,édádhs d 
‘ En fas 'principales fafmácíásl 
WéMeal Wétí^bñidoíés:. jHijos dé
:' 4El':'^pll® Ío?,'i^»ía,M ^ 8-..Wta;á
ía botica.—Grándés éxiatenóláséh/ aOjtholérói 
| 4 é  todafTilas y rJqfm aa^fflm áJóyfdaf 
a;.páta.,pfeáUér^a;y:^^^
éÎ PJSTlQdO.CíitiC0dé laDéntifiión^ y f  ój^T^Odo 
■época ;dd.yéráhpqaéW  
®hé?|oapioyocáhdóles cónjínuahifiiíté Diarieáá 
y Cáfárros gasírbs-infestinaIe8,^ á&cohsiiá«éÍB
F,"dél .Fío CíuérrérohSúcesOf vdt 
|léa?^,arfíL Compañía 32,:'Mllaga. :
P a n & d e r l a
^ChHfe'Esp^tertí itJ> 12 yd4.-Eh esta^asa 
se ofrece al público pan dé trigo %dlb afo 
meaíélá'dé caisdéál' Ki éxíranjeró; Riróbad^y os 
convencereis.'
;  JJ® ^i0í® -"^ a n  llegado á Rótídá,;déSphés
de .haber Jojgradaipgrhso la . Academia 'm
í*®PE¿Ído Áparidó
.^randávqop,;JóséX^^^ López. ■ 
;̂-rrFD®spüé8,.dC.péilnáhécéT  ̂ qiás em 
Olyéra y AlgodonaíeSí Jia regresado á Ronda 
qonjosé Gqnzálsi pocasiegra. '
'HmtóíftirTLsf puesto de Viñué-
jñ,hai» ínterveóldo .ufíSí pMoía.al vécltift de 
aquel pueblb- Antonio López Rulz. 
E9fQiEpio,r^e '«imufitttfa ándlspueiito en
Ro«d»:<coi| un fuetteK-íaaqpégdc 4gr :riohes.
oficial 
co Rivascual
Pérez, §00 pesé 
Doña Mária’Cénsmhti Vllchez,; vúicía, del capi­
tán don Pedrp Béiltfáa-pá(áh> í̂ ^̂^̂^
m m
Dirigida por D. Buts Díaz^Giles 
PRpFEppR E N 'jd jp ^  
f^proCédeniedelámwi^
Preparación para éarreTas!^MiIitares, In-
•.gfniqros.^jvileqTi&. ;vv
'̂El, cursp'ofipjaí para aqu.ellps .alumnos, 
qhé a^iréii' Ú présentáfsé' éh ‘ ía próxima 
.<3qnypratQfia, darCcomié^^ del pró|
, , BJPAÑ3^.R^Í4jUW  
■ ' ^FK)RAS g  I »  '■
á , ¿ Ó R R E O  2  4
E X G E ll iP í ía iE  ^ I N T E R N A D
/ 0 ; ' : X l g f O F O ;
P@ paagid© E o d p f g t i® s : ' ':3 4 .4 4 .
iüN Tq^, Í4 y granada ,, S Íí^M aLAGA ; ;Teij|o el.hpnô  ̂ popef.enT^hopípli^nÍP ^el
Sétáblefeimléhío' de Fertetért^/ Batería:
••‘FánfliVOíriNral púbítóé^coa pfécios muy sdeyaca y A e rn e ra ^ ñ ^ l. vcuya ppe-
ísfosos; ae v^defli’Lotes de Batería áe'Cocina;*:
rf:Pte. 2,4Q+.A3--3.75 ,̂50-f*5il5*r^6‘25— qarne. que se 
•jia*90rl2,sd y 19,75 en «délant® hasta 50 P # s .: .III!!,
hace un bonito regjjdo á.tpdo cliente qiia s«3|h 
por valord® 15 peséíRSi, ,
'É lá lsam é'O lfie i& ta l:
Callicida: infalible curativo radical do! GalloS'
Qjos.ñe j^Uoa ydpreza de loarples,:
~ - erías y tlendas de Qujlucaila.De venta en dri „ . - - -
Unico representante, Femando Rodrigué, Fe-' 
rfeteria «El Llavero». *
;j|xdusivb depósito del Bálsamo Oriental.
JSiJoa d e  jF® drp M á la s »
em-
na-
tural ho 11 e va. aájsolutamente ninguna composición 
para su cons.6rvaCiión.‘cpmo vueede ROn |os,,estrac- 
t'Qŝ q̂úe5bjéhep.yh'prepa'tá(fQ8̂  ,!
reuniendo al raismó tiempoja ventaja 'dé 
económico. : . > , '
„ .................  : ,  PBEciqs V
Uria onzaéstracto dé carhe’de vácp^ál «a- 
■■'•.fefdiT' '■ ;• \




5̂ ,  falle Doctor'^Jvj
i i o s i i e i
DvllÚAnaia, Médico Oóulistia
,;. , .v¡CALDtóRIA,N.M0 i r -
ConsuMlspédat parmjós y niños enfermos tie lá  4 
^atis  páralos pobres¡ las hóras deporlañiüñáia
Esta nueva institución particular se encarga en 
dirigir la lactancia, teniendo .instalado su labora- 
torip para la maternizapión y esterilizacióu de la 
leché en las mejores condicionés de nutrición,«tan­
to' párá niños de pecho cómo para niños enfermos.
Servicio especial de nodrizas para casá̂ d̂fe los 
padres. '
..Las amas.qué deseen inscribirse, rpasarén por 
éste instituto dé 10 ád2pafa ínstr;uirlas.y enterar^ 
las dé la dobumentación que- precisap. y muiu^ 
condiciones. ' "
• j  w m É m m - m , f i m m  „;
íMáraaGlórta' d@ tránsito y'liara él consumo'.,ssf 
todos los derechos pagados.
' -féhdé^" tos vinos- d9 .áü esmerada etaboraelóú.
- .-•VúiHépéñimids ''.2̂ 25.̂ -4''3‘50 .pesetas Joade !fl 
q3 litro». ■ . ..
' i§eeost-d«;'15 ggadosJ907' á3 ‘50, pésé^/. 'IOQfi.. 
k, 4,;de .J9p4 á 4^5Q^da J ^  A 5, de J9^, ¿5,50.
síchítisiperJor á. 2S
pésetes; DúM^PéTO'Simeh ú5‘75.' ' /"
Maestffoá 6j 6550pésete». '' . . s
. .fMOséatéL'Xí^rtmn, Málaga color y Romo des 
de 8 ptes, th «deianí». '
. .Tierno desde. íO.ú. 14 pesetas, v ln ^ e  puro da 
Tino á Spesstss.
Todos Jos vífiíispof PQcpyes un real menos,sy gn 
partidas impprtáhtespfécioá especitdes. 
l^auímM^m' sa vé»d« uh’cutomóvB dé '2Q.ca-
JSo»;á*feiq««vo. ;
M ifi-m ecSat-iil
J o a q u ín  D a z a  G U tilp ro z
OFICIAL-íRETIRADÓ
■ r í H e i i M  o l ^ j a e é s
; : ' V LINEA CÜB'A-MEXiGÓ
' , Pars^Cúhiz- Habana; Tampico, rVeracruZs Fuer- 
torMéífica. (Qoatzacpalcos) »y Progreso direeta- 
hiehté y eihtrásbprdp., ...
' El maghifico vapor correo alemán 
;■ 'feBÁVAÍUÁr
de 3.898 tónélhdas.’' ' ’ '
Saldrá de Málaga el lunes 28 de Junio. . 
Á4mhe cai;gay;paf^aiieros^de.l.^.clase para los 
,expresadas'puertos; Yía.VÉR^CRUZ,
para'FróntSrar San* Jiian' BaütJstá dé Tabasco, 
Tuxpáh; Campeche, Laguna,' Mihátítlán, Ñantla, 
Tololutlia, y VIA: PUERTQ-MBXíCD (Coaíza- 
coalcps) para todqs Ips pu^fo%del!ííerte, Centro 
y Sud del Pacífico,. ! , « !< .: ‘ !
Paramas informes'dirigirse á' sus ctíhsignáta- 
rios íén Málaga. ' •
Viuda de 'Vicente Bhquera y C/'.-rCortina del 




Sombreros de pajapaáraiGaballéroeiúltima nove­
dad áreúútidos precios, ^
S a n  A g u s t in  13, b a jo  ' '. |  . »Sombneroáídotmjaíjparaíiiiftas y  niñósi^lo más
Horas de despaqhp.de\ónce;delá mañana ácÍn- ^% Y‘̂ ?*®̂ ®̂ ®i’*f.“' ,!. . ' ' ! . 'qo de Ja tarde.
Actividad én él despáche de asuntos y en lá! , .





dad. . . . ; í ■ ■
Batistas, bondjápasen, eolor; y : iblancas,, partido
mán'iillaá'dé blondá y pafiólería de Manila. '*
•prt’mavérás, Íáhíllasj dríiés.'hípacás y deinás ar- 
tíehlósd|lj3afs y. extranjeros. •
ffsSojrabt̂ rós de P% npveyiad ■ '
-Surtido de artíbtí|os',hiahcos en todo eL ramo.




M Í é i * e o l e «  2 3
f e i ^ n a E
|gnfy o éñ la laî #
Junio igP9.
P e  p ^ r l i n
tí xfímúfi Zfppuliti espera poder Jiesar 
fU dlHgibte, el 26 de Agosto.
D e  L a l l a m a ^ n i a
bre al CíipitSn de Wad- Ras sefíor Alverez de¿ dáverei y seis heridos graves.
D e C e n s t a A tU io p l a
miSo™a pepa de que Mataqaía fuese ei su- m s v uaa o w a « ñ i t
Juan Vázquez. ^ ' ® impuesta á t ^  ,glfP«Ps. recordando que el ceíior ToIeoOi que mandaba la corapafifa de la guarn í
í l ? . ^  E S *
: ^ j a l^ i i^ Í a  garios, como ántésie buscaba á los de Ií?slAl a C t O ' . a . .  _bOmbSB anormilstaa /%h#Ar/̂ a
d e  J u n i o  d e  1 9 0 2
ammiktmí:i •V "i W*-
reformas en el reglamento de clases pasivas.
A  C á d i z
Concurrieron muct:
^cdor ei.Roghl de q^utfcfsüjí^n pretendía 
¿íaéfáísédé sü gaiíisdo, se réíifo á Tai^á.
c! íiciiiíii. “ “ *̂5®* señoras y sacerdotes.' nistro dé Ésfe^o de Cuba^dóntestaci^^fla'^ i* P^«fiPeuefa del señor Moret se han
riAsiSS^^ “u diacuy t̂í dé ciaran- nó¿ leférehté á la deuda de Uitrsmar. ' > ® d  Circulo liberal varias Juntas de
réüacfádiii lá coJnunic&dñ en términos r^upámiose en [a orgaaización de ios
if Jlm ní WCf?i«'io rie ta Jupta, leyó muy cordiales, expresando el deseo dé esTre- > P̂ ®̂ i® réctlficacíón.dei censo,
a memoria chár las reraciones eistre ambos países. B s f e r i n ouna
¡jotíéfiíi
*[jfl hijo adoptivo del pretendiente, q^ué quén 
_lé añó8, récdrrfe á la  •éabfejíá de'tOff 
la régióH de yhiaf^y ’̂ Btí'-d§
én
liados gara ]§8, trdpaá dé sü padre 
" D é  S Í a n 'P é t é é s 1 ^ u ¥ f t^ ^
f
élíséñanza no entétimó ntémpre que la cuestión quedó re- el general Vara del Rey. 
íé ̂ 00 jíSm-1 íM  Exposición, ^cónslgló " ninguna^ peimUiéáe á A s c e n s o s
El Gobierno tutdolili coíiíúíiIdád5''á las po­
tencias protectoras  ̂de Creta qtieen él caso de 
que las'fropas internaciofnalés évacuen la isla, 
desea entenderse con-ésta?tespecto d la* orga­
nización deñaitiva de ia autdáqmia  ̂cfeteñse.
D é  ' F r o ^ f d ^ '
D é  d á p n c i i iD n a
A última hora de l a ' tarae  ̂W  desencadenó' 
u n a lü ^  qüe-fíá !
^España Nueveif■ asegura que-él duque" de
Madrid está toco.
«Heraldo de ^ladrid» niega que Cuba rehu« 
se el pago de la parte de la deuda de Gltranilt 
que le corresponde^
■ - ÉáOdnor H!^g dg ;■





iídgüffi Slow que la entrevista tiene ithpor 
ícia poyitiya para lá cdnsérváéljSW dé-f̂  ̂
iiépeay ódinaqué sétá itnuy’titil á lis naéip> 
iM eitráñás á ia agrupación intérnaciOdál éí 
litlyó deístas éxééléhté’s íéTaéldíífeil. " ’
U tercera división francesa salida d e  Frpn- 
,.tpQi?á éh láap ^ a^ earés ., ■ ‘ •
:■ .í i^ :A l? 1 Í0 I iy -
Verificándose las prueb^is de un . areplano, 
expectador ruso conde de Hedberg, emu' 
do por/ ebé^itOTdü  ̂apafl0^ iíM pauir^ 
jé diipusoá ehitáyáirlo^seguldainenfó 
Aunque le aconszla^n que no io hipiera, el 
rteedo,̂ !̂! 
ííáí'é^ iH rii;
K)co, y  Quedando destsBzáítól 
El conde réiuitó %£áVaée{üé h e r^  una
lerna.
D O  C a v a e s s
El señor Royo Villpnova es saludado pon^ D a lTAitwAi
upagígn salva de apiauabs si levamarse^p pn miAhifi ni i»wf x * ..habjar. ¿ En el pueblo de jubla, cercano á esta pobla
' Encabecé !t necesidad de que e! Estado cai-'  ̂® *® registró hoy un hundimiento de tie
de inás deja enseñanza. rra« o.. . . . .
Se
en carabtiieros
J u n t a  C e n t r a l  d e l  p ^ ^ fs p  
áe ha rcíunidó la Junta Cénírsí del Censo, 
i n s/quedM drsepiíiiaio  eY“ b^^ •’t j f  O ® '* '. Mo-ff»
destrozos cii crárbolatíO de Ids'^aSOsT 
'■ ' - ^ e  has tíeclárádó e n ’hüéigSf^Verta car-' 
pliitéros de Sibatíell, píüiéliQO diláihuclón  ̂
en las hóraitdbjirábálo.' "■■ ■"' |
Asegúrase qüé él Rombramienío de alcai- s 
de de Bsrcelo^^ no 3?í hará á favor de níntuná i
deias'’petíb’KÁlí\isdé'í ‘de’q’-Té se habla. 'Igstórs de este pusrto^lS deiuUü ■̂d̂ .íiüe¡Klocâ • 
. „ , , - Cuenta con g/ande« probabilidades de don  ̂ Aires/’':
han firmado l?s propuestas de ascensp Gümermo Boíadeías* - " j W . * '
tabteeros^aiflllefiay yét^teárfa dil|!tóf. -'¿^Lfr Udtíefa dfel aiambismieato doñaVfó-! • ^
teria ha causado' iúbíio en los ésCiReiítoarntí-  ̂  ̂ ^nárqfcicos. « i cicmcmua ; .sgldrá este p i^ o  el <us6 de Juiío, adnd-
El vapor ifasaüántiso fianu’ás 
í t a l i o
. ^Rodrlúuéz ‘ - '- " - “V» y García Pifeto, quienes pidieron que séam
esJutq-i Note p¿do acudirá tiempo en su socorro 5P«ee1 Plazo para la r e c t ^ ^
il lugar donde cataba se-! h .Í"“? , Í  f . . .m ^ '  vártai veces por loé wlÍMaqá ie l |  c u a n * « iie g 6 _____
El rófior Qítqga Muaiila lee un discurso pi-l cadáver.
®cuda á lás inád^^^ D e  M e l i l l a
cuando su appyp.  ̂ ' |
j  I  y :’de ías^untaa^mutíiclpalés puedeî ^̂ ^
Hoy se veteará  la :8egu^^^ |de  Melifli. ■ f ha cóaW dó la Junta CenUal que en cad̂ ^
t [ esso se cumijlifá la ley.
Mañana se reunirá nuevamente paya deter- 
[ miliar ia prófiroga. - .
„  I Créele que esta será de diez días.
LpntiBuanbcn gran setividad los trabajos < Respecto á la pregunta de si los preiitíentea
Lo, eaifido, público, y mucho,, po.lícuk-'
'MA'/Í('í'áí'r?trz*ri* ; I»* ¿«.. - . - . ' PaVa lo* puerto»  ̂del ííditérrfe^^
SB hsseavíaoD Klegramas de fálicltacáón á jártóéf'AufiKrársg y Nurv« Zlalántísí!. '
Los qtírérps tíabéjan eii lá preparación de 
: la'Zórániitterá.' ' ■ ■ • -
6^22 JuiiíO , El «Tét^gláma 461 Riff» aboga porque Jos
M i t i n  dlrectores dé périodicds vayan á Méliiiá para
Ea d  distrito de Chatnberise celedró un m í - l ^ í p i m á n d o s e  sobre é! terréáó de los 
tin republicano, para , piptestardé lá política f?«ntó5q“e B Espsî ^̂  ̂ no
del Gúbierridi ■ r  . t . . . é ^ g y fa r ía opción. "
Al comenzar su discurso el primer orador, ? ^^^‘̂ á '^ámejdiatss á Alhucemas sé
el delegado de la autoridad.que lo era un ins- mB^tran alarmada» ante é! anuncio de la ln- 
pectoírí?ü^plénd!6 é̂Ttii!tfn"fOT ̂  médíata Iffgatía á la Alcazaba del Peñón, pe
estaba cometiendo el delito de sedición. ? füérte eolumná roghistó. =
Coa tal motivóse promovió un fuerte es-! Para rechazarla realizan grandes apuestos, 
cándalo. |  M á s  ú e  B a r c e l o n a
Cobos, cqnduc!éj*dole En la Audiencia terminó el resúmen de losCunde la agitación en Venezuela.
Lpacffli^ístaii prqdiqjmy ttabsjan activanien^««te el comisario general de pojlcfá, y después informes'emitidos én m vTsta dVla cauaT obr 
ifomentáudó ijt ins^recc^i^ pontía Contez,| de preatar declaracióny se le puíp en libertad, ios sucesos de HostafrasclL ^
Csstídié pypéentá com a’v ic to ^  © ta  í - a  G r a n j a  I Retiróse á deliberar el jurado, y al cabo de
Idicos le señalan cual símbolo de la . ! oespués de ia cen», ís reina Victoria se re- ' ^oa hora se leyó e! veredicto, que es de ín-
clonal, comparándolo con Nípolron^pros- tiró á descansar, sin sentir molestia alguna, oo^P^Eilidad para Msíamala yMirsnda, úni- 
Ipto, á quien .a^b/tficaron Iqs pdios y la pgro á lás once de la noche experimentó leves oos procesados.
«..A lA .lAi I  dolores, á los que no concedió importancia.
Anuncia Más-como se tepiUeran los síntomas, ávisó-1
iO y triunfo d ^  patdota^^^ ariojatá de lire  |̂ ¡ doctor Gutiérrez, quién aseguró queeL
A  S i Í Í F r SÍS a.  t seria paonío y feliz.
El Goblernq áó Ips.EsJadps paéó avisó á ia reina Cristina y
itwto los sucesos. a u .^ ^ lP te e s a  doña Beatriz, acudiendo ambas á la
caldede Málaga el diputado á cortea por esa |D^íe<SG.ó FIoientína.Cadaíefbe.
)r los castíístas para desembarcar'armas en | > a  poco llegaron Maura y Figuerca. circunscripcfó», don Eduardo R. España Gsr-^ Además ha firmado las siguiente
D e M adrid
.E ^ e s ó lu G té n  f a y o F a b l d
SeTia resuálto fa'ftdrabkníéute eS expesdien 
te incoado conírs el señor Saililss por hRbér 
asistido al banquete en honor dei dueño d t 
«ElPíir».
Difpócese que se le reintegre en eí cü r̂go, 
entregándole Ips haberes desde ei día de fív 
suipensión.
Parece que el señor SaHilas se skga á ocuv 
par de aueyo la dirección de is oáícd Mo­
delo.
C o n f e r e n c i a
Don Alejandro Pidal ha conferenciado con 
el señor González Besada sobre lan modificá' 
clones del convenio del Teeoro cotí ia Coraaa- 
ñis Trasatiántics, qúe autoriza Is irusva ley de 
presupuestos.




B ©  ^ |r a j s ; i i r , e i . a
,0©Egr>áeo,
Hoy coatitmaron Isg delib^íraciones del Coa 
gresó de AíqUiíscíos.
' Elseñor Cybelfo prasidió 5s 3eaiÓ!i.
Discutióse ia  reforma de la enseñanza en lo ' 
que respecta á la» escuelas ds srqáiíecíüVa y 
s.e. nombíó una cprniídóit encargada .de fedsc-
í ' ■ ’ñi V«|fOí-iftsaíláaUco
r f^ s ^ m p a
r saldrá el 13 de Julio adtnúiéudo pssapeíos mpa 
I Sanios y Buenos Aires;
? n infoíTTiCs ^irlgírse^ í  «¿s cgnrdgnatsr?o dott 14 cnrc Oónres;.
• iTíentosd?í5. Mátejí-s.. * '
tsr1 |s qqilblUsiCnáa.
'V"' . V isita
El obispo de Urgel ha vlsitido la Exprrsl 
ción, fieornpffñáadois el prelado de esta dió 
cé«ia. . '
, ' L A 'A L 6 e « iA  -
f ure« ^estaurartt y tienda íie vine» de Cierfa- 
í ao Maríísiég.
 ̂ Servicio á la. liste: cuplernés desde nesgtes rSO 
en ñaslaníe. ^
cilios iá ia Üenoveaa, 4 peseta» 0’5Q
 ̂Los seJecíos vinos de Moriíes Uel cosec'i?í ro 





Ea el pueblo de Penzolz, esresno á Vales- 
d a , han estailiido dos petardos.
Parece ser que á ü'tlma hora es ha aeorda-1  w S * !  ¿T Í?  destrozada,
do que el bautizo de la infantUa se celebre el haho  á móviles políticos.
tííS 27, imponiéndosele et nombre de Bíatíiz.
M á®  d o - . a  Ga^asfíija I Enjaseaíói cclebrsda hoy por eí Ayusta*
El rey ha firmado más dscretoii de indu!btJSnr5v?¡rn!nÍte\?K ^f”̂ ^̂  ̂
ewre lo, qve figura
.la d s : Figura ¡a coneigitsción para ainVbrado r-v 
, 1 traoraiflario y obro§ éxtE’sm'*’' i ^  
dí«posi- |  PíomovIdW ui» ' impoítaníea.
&, isif aatÁtiSi
,B«̂ cq3r4<3t se.teclbió.la noticia-dsl «IiHubrar ^  - v r - - .
miento dé fe reina, ss Í2.0 la bandera blañca en ^  í». í/a aa s  la .
£i Mfgueleíe. ■ • ■ ■ | T o i é f o n ©  E-^S; '''
c o S f d t ó f i '  D o m i n g T o t o T i u í r r ' ™
^Lu,^«U>.>dad., h ,„  telegcfiáao é L , ^ J j^q  ¿ g  lOS M O IlteS
Molina Lado 7 esquina á Santa María 
Vino tinto superior una arroba. . pesetas 4 •
Id. id. id. Ii2 id. . » 2
Botella de 1 litro . . . . .  » n 30
Id. de 314 litioRioja, . . » o 50
Especialidad en vino5 sítéjos, aguardientes y li-
22 Junio 1909
A l e a l d e  d e  M á l s g a
Se dice que ésta t«rde ha sido nombrado a!>f pade dé la pena'que impuso )?i Auáleíjcia ds
Nada trascendió fuera de palacio. cia,que en época anterior desempeñó e! mismo ̂  cic«es. dé*d»?Hñ
A las cuatro y media ayifóse ai reato de !a caigo. |  Prornul gando !a ley de
LO; Mfttíb» 
Segúa afirma Le Maiin, varias peisoBss si­
tíalas cerca del lugar del sucesó el dia del 
iiesinato deí pintor Steinheil, vieron ^dos ves*-
idoi con listes negras, cuyas señaá CGineiden, u¿^bu*^^negocto''ó una maTa“c»pe-, m  encii^ ttan in  nuestra :
:o« las que dió madame Steinheil. Icuiación- ^  \caw. i r  de uencias, en lo, que respecta ai
ETAOuación |  TQdaJa#lQ30fiaaejeduceé!abalft»zam£f- 
Los rumores alarmantes respectó"'á'Creta,^caUííl.
»n infundados. |  <jS^ll»ib@_Fai>
Como pteparMiyos de mqvÛ ^̂  Eatg peiiódico hace^CpnsrlóeraCiphes. siobre
jrecia y Turquí^ no acusan ||iresuram i^tp, ei cunso electoral dé-Maáríd. 
lactitud « l i a  G á 'é é t a *
Parece que Francia no evacuará ja Jsla^sia' .í^W iado oficiâ ! Óé tó  ptras,
pe ia precedan las demálv^otenciati protec- una disposición para que Imi góbefná^?^^^^^^
' ,«a  ̂ Hvvíles remiten al rninisterióruna lteta dié todos
vía»* . • .r  «ÉA
Los coitíingéutes ingj’éá 
ildo la orden 
le las fúéizas
íei émbáíque dé lás de su mando. ' , |¥erfódí»iícai suir cb ^G s;
al temor dé*!? - í D© l ^ a  G v a ^ i i ja
¡real familia, funcionarios palatinos y altas per- 
[sonaiidédés:
A u t o p i z s e i ó n ría*
Por elmlnisjéríó de Instrucción pública se L ,? ^ if^ l®  prrpíed&d en la |
tuidcsfp iacideeíe, por lo 
alcalde re te r  el píe^upusslD, 
qu8'5ré-'qa?tSiée,H fóá fócOS^mavosV
É D lB ft ls »  ha autórizadóelenvíoála Exposicl^  ̂ ^ 1  ^  J^^d o Ja 'F ie lta  E:3ccd«f ha dpa!i3f»á,^K
.El .diario r.épbóiicánó trata de las guerras U8l ‘déSa,hñá^Q'déCq de todóS' lC8 $i| Salvador Canate pám q<re ptónuiif«'iin
níódérnlts Vdice que sos is sotemsld^d. ^
D i s p o a 3 c l 6 n  ■ .io»«KReiraco,. e e ^ r e s t o e r M l C
El m te U t ,q d e 'f a f e a t ¿  o rtó ^   ̂ '
neral Marina que sean llevadas á ottos luga-5 dores ^ P®. Pased po. ku, Hf^ae^ O b^.© r'V ;a i é n  m iiiiis t«véí= «8
naap«8BpueM aa.^H.27ü^«eirs. Fespíiafi 4 pai !K  i,».;,;,,. ,í w é í)  ‘p*^,^».W ÍP,<íe !o.r6v>>-‘̂ ?
••■ ■ ■ - ,..p© L aG F ají^ J* »  ^ • f.5p^i80nniorífóa?*«’e . . , . / ; l i ' 0t ‘-S'5 'íjr,r’55  Y añade el olkeivador, qué'el'-'séñór Ma«*-
Mañana se.verificajá Iarascrípcí6 í,eg-éi rg-lAm,ortizab!e al 4 &f5r -Ófritió-*®. .téfiM.'esíe honor ha«t« oue
.................. , .
- . r 'T i i  —— ■ I X  HÍaps«0-ApíSf.iCiífeO.. ....i.COO;OOSmtK)' ■•"•■•'•■ •■ ••■ »»fun i© Jd li•
i Llegan, .lüunj.^asos , psteíísos ppíft5i?os y  i  • de.CréaUo.........éC<Jn OOTOTCO • ffa fallecida’ i*» r*-. «  .
i  ft on - -̂.0t«apfirspñiUitteae8,qae;¿A filanporpaled^j- . -
4 ;-./Ladiíf9R R j8! ^ , , r u 2r?'hó á ia s 9 y 3 0  de ñrmsndóenlas'Hfitas^^ _  _ _  . |4ssésrffiféftócIosé^ ■ 'H is g v o ® a le a M © g , -
ps?a|' 100,50|000,00 Lsciéiva o.d^*há feciíitflféo iíu?iiD*’o-
I to c a r s r s  'i-ordinarias,,, 0G,00|  oooo' josntíMbmipi.eéí0 8 de■alééldei;--€iitfe iq$ cü--.'
AFié»si^a.^Íígaclo«e»,.„,......L0a9.00|000.00 ' ’ * : .•"■
;I2ameícS8 ■ ■, I ''-  i : ' f Heíquns.Slsta:.,:.;."v  ̂ ; : ■ • ■
^,30 Amigo; Bajíj-
s^ñas, Molina Lado 7
POPULAR
E« esto» tallereei je contec' 
donan toda dase de trabajo:
■ ' 1^' ' ' V '.....  ■’.'
■?W llÍ^ 'rÍell l i # í
^ 4 '
Algunos' periódreos expresanu el
liie-se.agravéclcanflícto.'v'‘' ' ■; - ... ...................... .........
p iacusióp . ĵa, niaflWá 4 Madrid. ’ I A! medio día llegó el obféfpo de Sicis
Ea la- cámaia «8 reanuda üa diécusión.sobre Volverá para ar#tlr, al bautizo, que j e .  te-; enterarse de Ja fecha del bautizo, 
Moona;waqcetósfa», yieLprog#«fe^'l*feí»y>^»fe •'V - f® c«w |>»ataf el rey,,
pide que ei ponente expjiqse con rpayor, anir, en d^uitiva nape: tijaia la jccha hasta que vea^ mírchó á Ségovia, desde dónde se trasisáaiá 
p]i|uWa8.n|odiíi^aciqí^- '
actual y démufe^íre”^
da la reforma, • ^
á la que &e le dió vino, coa motiló dér íáusto) Dofla Cristina, que ha pasado el día de hoy 
acontecimiento. ,- 7 . j enlia Grarijá, por s‘ér él cumpié&ños dei infan-
También se hicieron salva»; 5 te don Jaime, marchará el jueves á Madrid.
Doña Victoria y la infantita se encuenífan ¿ El día 10 de Julio emprenderá don Aífonso 
en excelente eajido-  ̂el viaje á San Sebastián, para asistir á fasre-
Con objeto (S'¿vitar que ei ruido mqieste
i l L - - ^  j>A Á'Mk*’ívlf\if%t%eiat > 'á f 1
ciOítéi-íque- súfre el smnceCga-ei^rchiduque .de;Au8ídá^.que'saiió'&yé? Óe j  I t e s  9 isf
1 a á e c é s it ía d ,^ 4 lÍ lS f i» tó T J ím  ■ 27;5ü| 27 53 Í^Sn tere; Oao B t e o "  lo»  '' í i No le acompaña la archiduquesa. ; daisjara y Toledo, para repartir los rscmbía-l^p 1 1 > sj* v  ‘ Barno: Moitrora don prf*HíA m«.í L k. ni.=-“^ v
Se iévsftía ia sesión quédaúdó ’él asunto sin 
leiolver.
D e B fo v ií ie ia s  •.
22 Junio IP)9. 
D© B i l b a o
j ,  >#j* V Darno; MoAtoro, don Pedió Medíijí*' Píie^rt '
23 Junio ,1809. rtóh; Lucéfiá. doñFédx AznanP rCOBÎ. JM ’ IBHm S ' ■ . 9élÉí\ Ct A A18..̂ <á ' LS'avaM. t.V OiÔl xvá**Del Dsts‘%uj.«|?.o
Oáí.JS4bto^. d e
L̂ ía 22 DE Junio
t e « á ! a  viste. . . .  . , S 90 á -9.45 
Londie» á «a viaía.^ .. . , ¡ k 2 7 .4 4 2T>5U 
r , ¿¿ í,34o 'i‘i
■ ' • . • ■ ’ É>
íNofs Banco K?§p¿‘.ísv-a;íí;«»;5í ¿«!?-,
' • ‘ CiYiit̂ ítóén hi; CX>iAí?is,'.
D e  B e s* D á
í Un te c n d lo  ha destruido en el pueblo de ’
fáeS 'Safiís'éUí'j MbúíHhí, H<v-' ,■ , ,v.a v .;
Ruis, don
I don Antonio ^
Elchlquüío j S & j S é i , ■ qus r<^;fii¿rta JaiinffntUa, se ba p4 ihíb!^o;ei § a só :d e :c Ó C h é S |íj£ ó ^ ó e  doña Victoria quedará ia p r í« c e - |F i^ e c ^ ^ d d ^ s to  Sangaí; uisa citS ' hl^¿
oM Ú^d^e^/kia^^^ m áftM eara huirJí^^^ . |88 Beatriz. ^ '  f bitatía pór numerosos italianos,
2  á fa ite  ̂  ^  Eniiél sitio dé ios balcones y , babitacionei |  El rey ha concedido la llave de geatíl hom -i De los escombros fueron retirado
 ̂Tr?f S l í ' S  ai S  el’
logrando ĉ  ̂ r c p i i i^ ia  félidtacieár qüesé^tedibró füé de
D© V i ® o  , ( ud feia^fáistá _
Procedeata del Mediterráneo llegaron ios , ei primer despacho que ha llegado de Ma-S
totfoym  Osado ŷ  t o o r ,  paraJncqrjiQíarse4^^l^^iaía^iíjííf^?r^
á lá escuadra éspafióla qué parte bPy con rum-, afectuosísimo de los reyes de Inglaterra, f « 
boá Ferrol. ‘ |  Parece que él nombre.que se pondrá á la In-
D O  * ^® P © 4 íi«  ftentita será éí de Beatriz, pero nada se^»
diez ca-
• -.Xía. p j ? e n s a
* traía/de Irs re'acfonss comer- 
: ci&les emfeííiípgña y Físneia. 
í  •Diario Uitivérsal» cehsUra el proyecto de
.Orízapí,.' - 
AUúpulum
víaíma! . : ■
Marcos , 
... .











no de 23 años, éoSv^tldó pórjós jes
acordado én definitiva. 
Mama perpipecciá aqu!.
Se trata de un hijo dei i n s e c t o  M a te  
que operaba en _Cajna|uey
Gustavo Gab'alleif'ó  ̂ . , .
Le apadíihárbii el própielarió c.ubauótdqu 
José UfbutondQ y j u  8eñora*.íinpoiiiéadoleppr 
nombre í-uít .̂M^ríai José.
'B © R © u is  •!
 ̂ !22 Junio 1909.
D© i r é n e o í a
Éd vista de f úmofés" circulantes acerca i
,Ed(» úiíiipós i|b«4íÓ»’:Ja‘Wda .arfoj 
Wr tina ventana.
i^ucdan destruidas, dos casas y en esladoj 
IUÍB03Ó í'tras dos.
os^rcuentraen Vaféwé gozand̂ ^̂ ^̂ ^
'^.Ido-de'jalttdií'-^ -
Ei ctóavCf f  ticla deltaiumbramieutp de doña, V
'  ; p é ^ i r » l o n e i a  ^ I r íg M e lrg y p il^ tH p s o ^ ^ ^
M  sesión inaugural enítacion. ^  ̂ . . . . .  .
D © P© PÍ©




foimhta de in.t|uM i6a i»cioM l.  ̂ , ( j l , S í p S Í l « * a S & 8 S
M i e l  r iP  1 ( i f a n i á  I —Paw la próxima semana se firmará un
1YÍ4^ U u  L id  U ia s A jv i  ¡f,at8dolraiió0'españolreiatlyoals,eryiciote-
A lum bram ion to -J |¿ f5 f,icó  dí¿edó‘,̂  éátáffléCiéódó8é: c 
Alas aeis y veiata y cinco minutos dió á luz cultqs RU|irq8,j5uo^4ó¿ to*_;*
íUfemeate la reina una niña.
En la antecámara se verificó la P®®̂ ®ñta-
e ,  r n M m
»(ím.tida,de-e«c^?8 á ja .n p y a  
Üicése qué es ríibíá, deígadfta y con el 
cuerpo btenquisirao. . ,
Us fuerzas tíeartilleíja» 
hatera dé Ségóyla, eU ipeíate.laí 
te d é ja n iíñ a n a ^  ' . ¿ ^ 1...
4¿lájashablíáeipgea bajas deUicá2ar.:aeb* 
«síaladó un libró de firmas. -
, Los primeros enéstampar lasauyas fueKin 
los periodistas.
 ̂ p,pn.^tQ„,o,ba,.cpiicediío loiliguieate» iu- 
duítos'; '
 ̂Pé pena de muerte, Juan Guerra, condena; 
00 por Ja audiencia de Badajoz; Benigno Mq- 
\teno, por ia de Zamora; Natalio Galfcte^ POf la 
dé Almería. . ¡
d e o ¥ # a ó rÍd ^ ^
"  ‘ " " y  P |? íp iÍn * ^ W ^
uniéndolos á íás redes francesas y españolas.
El teléfono desde Paris á Madrid podrá fun­
cionar desde el primero de Enero,
D© P r o v in c ia s
22 Junio 1909 
. D © B a D © e lo n a
Hoy ha continuado la vista del proceso por] 
los s U é ^ s  dé floálofrantch; ;  J
Informó el señor Serraclara, ^qfendiendo 
Miranda en un extenso discurso.^ ^
Tras breve desegnso cornenzó á hablar el 
señor Sol y.Ortegá, Óélensqr óe Matemala.
Macé una óctenidá historia de tes luchas po­
líticas, desde 1907.
Elbresidénte le llama la atención.
/  106 EL PASTELERO DE MADRIGAL
do, le quedase otro arbitrio que encogerse de hombros, aun­
que el tal rey se llamase Fernando. V ó Felipe II.
Don Felipe, pues, se había engañado respecto al duque de
El duque de Alba había oblado en.Portugal por si y ante si 
con arreglo á la indómita fiereza dé su carácter; en todos los 
actos de su gobierno en Poii t^gal, el severisimo Felipe II creyó 
excesiva la severidad del duque de Alba para con los portu- 
^gueses; te.mjq que éstos,  ̂4^qj[asiado, oprimidos, se sublevasen 
desjBspcradps, y envidó,ai duqdejde .^Iba pidpyes para .que le 
_^aíiuda^gnenlag9^^^
Pero el duque, aunque el palo iba envuelto en seda, sintió 
el golpe, se irritó,, y,escribió rey ique- hqtiiq determinado ir á
besarte las nianos á su cótie, lo qúe no era otra cô ia , que una 
..^oberbja é irreverente .dimisióni, ó mejor dicho, qna frase que» 
traducida á su yerdadero^  ̂ quería decir: idos enbqfa- 
mála Ŷós y vuestro reihq.de Portugaí y v,ué9,t(os,pidOTes.
Rúes,bien: FelipeJI se at̂ efró icúanto supo ja delerminadón 
del duque de Alba de aba^ndonar d Portugal; co.mpfendió que 
si se habi^ engañado en enviar alli al duque.de Alba, se había 
vuelto á engáfiar al querer domar su carácter indomable; qqra- 
prendió que el estado en qúe habla puesto los ánimos én Por­
tugal el duque dé Alba, ̂ olo el duqu¿ de Albá podia_ seguir re- 
pteiendo á Portugal; sabía demasiado que una vez pronun­
ciada una palabra por .el duque de Alba, no habla poder huma­
no que le hiciese retractársele ella, ó dejar.de ponerla en eje- 
cuefón; y Qonip el d^uque.de Alba habia determinado ir á be^ar 
le las manos á su códe y el rey no quería que ^i dpQb® ,?ní)®s- 
de Portugal, no eqconfró m |s medio para salir del apuro, que 
trasladar apresuraá^rnente ja córte'ad̂  ̂ su per^qqa á la 
frontera dé aquél reino, y dar en ella á besar las manos al va- 
sálló qúe de tal manera le humillaba y que se quedó satis- 
féchó, porque uná tal hutnillación nó’podia inenos de satisfa­
cerle; porque eri aquellas círcunstad.cías, él habla sido más rey 
' ' q u e e l r ^ ,  i'"- ^
qu
SL PASTELERO DE MADRIGAL >' 1O7
Felipe II, después de es|o, se trajo á sus oidores, y el du- 
'  «« Alba se quedó en Poríqgal haciendo de la suyas.
■ ' .X "■
... f®%;Wn»P en politic-ú se engafiaba y era coa-
ba y wa engañado COinq hombre. ' —  =
La mujer que había logrado conmover su corazón de hie-
0 , la raifjer que había encendido en él la pasión amorosa de
toda su vida la princesa de Éboli, de quien se creía amado y
de quien tenía hijos, le habla hecho fraícidn. amando l
; aSü' fayóri t^ s n , s ^ ‘»™ Antonio Péret
receloso Fe­lipe II.: Todo para este reV tóm.í,. „ . .  J : i :  ='-e‘oso r  e-
trascedentales; d«lso despedazar y 'Z t o í o
Péfez se-íe’bscapó de ia.cá?cei;y'seréfu^ Aravo„ -rjSriríoca vta tvM> íse._í._ > .. i , i ’V' -A . ^§^0, afíipS».
tóndosede loslib résfueroSafájjuéU ^ causa de, esto, 
Felipe lI'envió BH eiércíto .sgbre Aragón 
sa'arrastró al marqués dé'Almenara nueh- h-
Vir al rey d pesar de los
m andabalasfropss 'enviacias contra Araaon- 7  “ 
vencida, eíiusticia Juáh de L a n u sa Íe g o to d T ; r t ! " "  h 
chos los fueros de Aragón. otos y dese-
Pero entretanto, Antonio Pérez se habla sato.H 





Si hubiéramos de enomerac todas las veces one F .r
.?nga«ó.y fu éen g afla* v ilen á tiam b s- N i p e l l  se
Felipe II, con un exceso dé autorUá?”S c ! ''° ''" ”“ ’
sltiiaciones cuyos resultados " " ____- •- - P‘'o''ocaba
-s-
escasa inteligencia. no preveía ni podía proveer en su
!r
D O B  B D I O I O H B B
mmM
M i é r c o l e s  2 3  d e  J i m i o  d e  iP O tt
— La Gaceta del 17 del actual ha publicado la| 
ley de comunicaciones maritimas creando el 
Impuesto de tónela¡e por su articulo l.^que 
dice asi:
«Los buques de vapor nacionales y ex* 
iranleros en navegación de altura.con carga ó 
pasaie á bordo y procedencia de .puertos ex- 
tranieros de Europa ó de Asia y Africa en el 
Mediterráneo, ó con destino á ellos, satisfarán 
en el primer puerto de la Península é Islas 
Baleares donde efectúen operaciones de tráfí* 
co de mercancías y pasajeros, un impuesto de 
0.75 pesetas por cada tonelada de registro 
neto.
Dicho impuesto quedará reducido á 0.501 
pesetas siempre que las operaciones de tráfico j 
de mercancías y pasajeros que el buque rea-f 
Jice no excedan de la mitad de su tonelaje del 
registro neto. |
Cuando el buque que haya pagado la cuota I 
de 0.50 pesetas verifique operaciones sucesi*! 
vas de tráfico en otros puertos de la Peninsu* f 
la é Islas Baleares, que hagan exceder el i 
total de ellas de la mitad de su tonél&je de re* j 
iiatro neto, satisfará unatcuota de 0 25 pese>[ 
UB por cada tonelada dé regUtro neto en e¡¡ 
puerto, donde, en el curso del vb je del buque, 
tenga lugar et exceso.
Podrán los buques optar entre el pago de la 
éuota del impuesto cada vez que le correspon­
da,v el pago,como abonoanticlpado del mismo I 
impuesto,durante doce meses,á razón de 2 pe- \ 
setas por cada tonelada de registro neto. f
Estarán exentos del pago del Impuesto los 
buques que embarquen exclusivamente frutas
Los navieros ó armadores de los buques 
que hayan sati«fecho el impuesto por abono 
anticipado, podrán sustituir reglamentaria- 
merrte uno 6 varios de dichos buques, durante 
«1 plazo de duración dcl abono, por otro ú 
otros de análogo tonelaje, siempre que el sus­
tituido no se pueda utilizar por naufragio ó 
averia, y pagarán la diferencia por exceso 
cU(Sndo la hubiere.
La exacción del impuesto no comenzará 
hasta 1.̂  de Enero de 1911.»
/ Restablecido.—Se encuentra restablecido 
de su indisposición el Sr. Conde de Priei.
Nos alegramos sinceramente.
En París.—Desde París nos dirige una ca­
riñosa carta el conpejal electo republicano don 
Zoilo Zenón Zalabardo.
Según nos manifiesta, aún tardará algunos 
días en regresar á Málaga.
La caza de palom as.—Con arreglo al 
art. 33 de ía ley de caza de 16 de Mayo de 
1902, los dueños ó arrendatarios de palomares 
están obligados tenerlos cerrados desde l.° de 
julio próximo al 15 de Agoste, para evitar los 
daños que las palomas pudieran causar en las 
cosechas durante la recolección, y baio las 
multas y penas que la ley y su reglamento se­
ñalan.
Está prohibida terminantemente por las Cita­
das disposiciones legales la caza de palo­
mas á menor distancia de 1.000 metros del pa­
lomar más cercano, salvo las épocas de la re­
colección y sementera, durante las cuales po­
drá tirarse á dichas aves desde cualquier dis­
tancia, á condición, si éste fuese menor de 
1.000 metros, de colocarse de espaldas al pa­
lomar.
Disdngaidos huéspedes. — La policía 
acompaño ayer al Hotel de la Goleta, para que 
se les facilitara aiofamiento al «Porras,» <EÍ 
Levita,* «El Pestaña* y «El Capitán,» distin­
guidos huéspedes que realizan una excursión 
de verano, con propósito de limpiar cuantos 
bolsillos se encuentren á su alcance.
Detención do un agente.^H s sido dete­
nido en esta capital, á instancia del Goberna­
dor de Cádiz, el agente de emigración clan 
destina, Antonio Sánchez.
Pe la detención se ha dado conocimiento á 
ta supekioridad.
Junta.—Esta noche se reunirá en sesión, 
citada de segunda convocatoria, la junta Pro­
vincial del Censo.
Vacante.—Se encuentra vacante la plaza 
de secretario en el Ayuntamiento de Benaoján.
RemiBión.—Por la junta municipal del 
Censo electoral ha sido elevada á la provin-
taion.
Lópezlas contendientes, llamadas Manuela 
jércz y Antonia Mpraies López.
Calda.—En el Muelle de Heredia tuvo ayer 
la desgracia de sufrir una calda Francisco
ciai una relación de ios eIectores||ue no vo- Cervantes Aiarcón, fracturándose dos costi­
llas.
Autop8ia.-Lbs médicos forenses señores 
Ramírez Pérez y Cazorla practicjtfon ayer la 
autopsia á los cadáveres de Dolóres Gálvezf*®***̂ ®
jorado, dentro de la gravedad, y caso de no] 
presentarse complicaciones, abrigaba la.conr| 
fianza de que el herido se salvará. Espectáculos públicosT e a t r o  V i t a l  A z a
Fuga de demientes
Pellisó y Felipe Torres Trujlllos, !que murie­
ron anteayer repentinamente.
Nombramiento. — Se ha extendido 
nombramiento de guarda jurado á favor 
Salvador López García.
Sociedad Boonómioa.—Anoche celebró
T ítulos,—Han sido expédidós por este Go­
bierno civil, los títulos de propiedad de las si- 
uufgaientes minas radicantes en está provincia: 
del «San Danielo», á donE&teban R. Mouso- 
Inenve.
Blanca», á don Manuel Morente yEscri-
sesión extraordinaria la junta Directiva de este 
organiitho, para dar cuenta de lá invitación 
dirigida por la junta de Defensa acerca del 
nombramiento de alcalde, acordando abste­
nerse de intervenir en el asunto por estimarlo 
de carácter político.
Tosca», á doña Cármen jiménez Cuenca. 
«Luis», á don Luis Depons Villasante.
«La Paciencia», «La Porfiada», «La Verdad» 
y «El Indio», á la Sociélé des ConteiirsMine- 
v&l&s
San Pedro Alcántara», á doña Eufemia Yá-
Con frecuencia damos cuenta de fugas de 
alienados de lá sección del Hospital civil, don­
de estos se bailan tecluidos, cosa hastá cierto 
punto censurable, pues ello demuestra falta de 
vigilancia.
El número de evasiones se aumentó ayer 
mañana con la fuga de dos vesánicos que sal­
taron ia tapia del jardin próximo al depar­
tamento que ocupan estos desgraciados.
La notable primera tiple Ramona Gorgé /'V 
lebró anoche su beneficio, y el público lé ' 
presó BUS simpatías aplaudiéndola conea 
sissmo.
Sus amigos y admiradores la obsequiai 
con profusión de bouquets.
El espectáculo que era muy variado ani 
bastante á la céncuirencia. ^
Perseverando la empresa en su propósito 
ofrecer durante esta breve temporada
las novedades de su género,anuncia para iü
mucha cuenta; josé Maclas Ruiz (a) «Pape­
lea», que tiene una causa pendiente por el de­
lito de parricidio y que se tíaljapa sujeto á ob­
servación.. ':■■■ ' uj . 't / '
______________  ______________ , josé Maclas hace varios .años extranguio en
Defanción.—Ayer falleció en está capital;f[ez de Barnuevo. íCáitoma ^urí hljO suyo, niño de dos años de
el antiguo empleado de ios Ferrocarriles| C o n cu rso .—El concurso anunciado en la [edad, cuyo hecho produjo gran indignación 
Andaluces don Galo Rodríguez Suarez, que® Gaceta de Madrid núra. 157 de 6 de junio ac-1 en el pueblo.
por espació de treintidos años ha prestadOí tual, Diario Oficial del Ministerio de Marina} Comoautor delMelitodeparricidiose leins- 
meritorios servicios á dicha compañía. ( »úm 118 de 3 del mismo y Boletines Oficiales ¡huyó causa, habiéndósesuípeitdldo la vista 
Contaba sétentlcinco años de edad. ¡ de las provincias de Cádiz, Sevilla, Málaga y I de ella repetidas veces.
Enviamos nuestro pésame á la familia do-| Madrid, números 124,134,133 y 132 respectl- 
licnte. . i vamente de los días Ti 7, 8 y 4 del propio mes
Un acuerdo.—El acuerdo que tomó la So-| paia la «construcción de cuatro almacenes para 
cledad de dependientes de Comercio con res-1 explosivos en el Arsenal déla Carraca y «os
Üno^e los dementes evadidos es pájaro de!Ré®®lb“ ®íu®ción la temporada, Ja ún f .A
" —  - - -  tepieientación de la gran opera Bpheme libn
pecto á festejos, no fué el de gestionar la ve­
nida de la orquesta del maestro Aibós, sino] 
de ia Banda Municipal de Madrid, cuya pro­
puesta hará á la junta Permanente de Festejos, i
Biblfoteca.—Desde I.** de julio á 31 de] 
Agosto,la Biblioteca de la Sociedad Económi­
ca de Amigos del País estaré abierta al públi­
co de ocho á doce de la mañana.
E ntre  m ujeres.-E n  c! Bulto promovie-j 
rón ayer un fuerte escándalo én reyerta, varias] 
mujeres, resultando una de ellas con variasj 
contusiones.
Fueron detenidas en la Prevención dos de]
én'el Laboratorio dé Mixtos», asi cómo tam­
bién «ia construcción de un trozo dé víá y re­
construcción de úñ puente de m^deirá para el 
servicio dé ios mismos», tendrá lugar én el Mi­
nisterio de Marina, ante la junta éspécial de 
subasta, el día nueve de julio próximo, á las 
diéz de la mañana.
En el Hospital.—Esta madrugada nos di­
rigimos al Hospital varios periodistas, al ob­
jeto de conocer las álimas notiéiás acerca dél 
estado de don Manuel Ortíz.
El portero nos manifestó amablemente que 
el médico de guardia lo encontraba algo mé-
Es natural de Alhaurin el Graride, de veinte 
y nueve años de edad, casado con Anselma 
jaura Rodríguez, también dé dicho pueblo y 
avecindados ambos en Cártama.
Ei Maclas dió muerte al hiño por sospechas 
de que su esposa le había sido infiel, durante 
el tiempo que estuviera en el servicio militar.
La poHcia practicaba anoche activas dili­
gencias para la busca y captura del parricida. [ 
El otro déhíénfe, que con anterioridad se ha- j 
bia fugado consiguiéndose darle alcancet es! 
un joven hijo de un capitlñ de la guardia civil. | 
Lá fuga larealizáron á las séis de la ma-l 
ñaña.
español. ' r
El espectáculo será á beneficio det hotte®  ̂
artista Pablo Oorgé que tantas simpatías cul 
ta en Málaga, y por esto y ;ia jmpoítancial . 
cartel es segqrú que esta noche estará lie ^  ̂  
Vital A*z8í ‘
S a l ó n  N o v e d a d e s  .Jón,
El éxito indiscutible logrado por la 
jrtísta Deódima congregó anqehé un Dübill*® 
numerosísimo en este teatro.
Las traiisfórmacionés cródo-lumiiiDsas 
Deódima, presentadaacon extraordinaria ? ■ 
fección, fueron aplaudidisiinas, y tomo a 
anoche, las salidas á escena se repitieron n 
titud de veces. ’ pjda
El público salió satisfechísimo. sxp<
Esta noche se despiden los excéntrle 
Delys CalUery y mañana debutarán las h e m ^  
ñas Ortega, aplaudidas bailarinas. ,
DE
Hijos ds Diego MaHín Mario
Marca HÉRCULES y otras varias.—Prec
í mieconécos.-^Escritorjo, Granada 61,
fiapsciaiidades farmacéuMeas de garaiitisada paresa y de reconocida efteada y economía. Eminentes é mnpmerables_ n^dicos qnelas prescriben en toda España, lo certifican. Miles de eaiermos curados dan público teatimonio.
— ------------------------ :--------- - -------- --------- - ------  . ® 3 t t S L , t 3 l Í « i f i ^ C S .
arabo de Hemogíobina y Oíicerofosrato de caí. I de HjpOfosfitos, íd. de Hoja de Nog^ iodado.if de Digital.
L de Oibert. Id. de iiHcerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quinaferrugínoso. Id. de Rábano ioda ^o. Id. de 
Parotoloduro de Hierro inalterable. Id. Vedo Id. Yodotánico tánico, fosfatado,
Vino de Hemoglobina y Oilcerofosfato de caí. Id. de Quina, id. do Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. YOdotáni- 
cofosíatado Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Qiáltasá. Solución de Qorhidrofosfaío 
de cal. Id. id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
F a ñ a d a  la  D m tid ó n .— I ¿ ^ t m  d$ C e rv e za , M a g n e s ia  e r v e g r m u k r  e fe r v e s c e n te , G liím o fo s fa io  d e  c a l g r a m la d o , K o la  g r a n u la d a . P i l c a s  v e g e ta le s  p u r g a n te s , B o m b o n e s  p u r g a n te s , e tc ,, é
............ . "r--------
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFiCBAL DEL REINO DE ITALIABxpoaiolón internaolonal do ffiTUán 1906. — 9XBBAI.I.A !>£ QBO
LICUIDO-en PO LVO S-en TABLETAS COMPRIMIDAS ( P lld op as)IWTIMACIOlPeí-‘ 'í V',;. ■ . ' .
En toda España circula atrevidamente una falsificación de mi JARABE PAGLIANO una mezcla dañosa parala sa- 
nwr IA  eMur-BET lud de quicnhace USO de ella. Mi uombre ERNESTO PAGLIANO, me ha sido iisurpado. Eslé atento el püblico; pi-DEPURATIVO T HEFKESCAMTfc DE LA dAniaKE da Siempre mt marco de/líftríca en rojo, aíitii/oro, legalmente depositada. Todo frasco y toda cajila sin mi marca
_  m m ____ ^ ______ ___ O  B  éstánfalsiflcados. Yo perseguiré judicialmente 4 quien falsifica mi producto, á quien usurpa mi nombro ProLE*̂
U Q B  B * m B 9 W9 9 B9 m BEemmBwBSa B  BB. B^BBBJtBmBBm BW M B  NESTO PAGLIANO, y 4 quien con la venta de tal falsificación produce daño a la salud pública y 4 mi repu>¿,ci¿n
H. g .  P irlB irae en  N áp o lesi P ro f. ERNESTO P A 0 L lA jl0 ,^ g ^ a la ta _ 8 a n J IW á r co £ j^ £ |o sj;e i^ ^
________ _______ __________ — o , . i j r . , . . , .   
.jonaflBcaaiBMMM
G RAN B A R A TO  I
Lia Floi* d e  M ayo —— N u ev o  E s ta b le c im ie n to  |
JCalle de Granada 63, esquina á la de Beatas, frente á la Botica 
Carnecería, tocinería, coloniales, embutidos de todas clases, le -' 
che fresca de cabra y diversos artículos másLo*s7rel:rosl‘rias^crrneVpor''4 meses, comprendidos desde Junio á anestésico para sacar las muelas
Septiembre inclusive.
. Áitoiiift BliUiii» é bija
C lr n ja u o  d e n t i s ta
39 Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
..lestesico para sacar las uelas 
sin dolor con un éxito admirable.
-Vaca en limpio. , i . . . • • • • •  •
Idem con hueso. . , • • ............................
Ternera en limpio.
>-Bacio, chuletas, y ternera de pierna con hueso.
Filete de vaca. . . . « • * ...................
R iñon............................ ....  . .......................
Lengua de vaca, una. ......................................
Idem de ternera, una. . . . . . # • • •
Sesada de vaca, una................................ * r
Criadillas, el p a r . ............................ ....
C arn ero ..............................................
Magro, solomillo y chuletas de cerdo. . . . • ̂  ' ' , ’
Todos los artículos están reconocidos por los señores p. piehurcs» 
veterinarios de este Exemo. Ayuntamiento.
Servicio á domicilio con prontitud y esmero
No olvidar las señas Granada 63, esquina á Beatas, frente á la botica
I ihra de 920 eramos Se C onstruyen  d e n ta d u ra s  de Libr   U gr s
________ m asticac ió n  y  p ro n u n c iac ió n , á
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­















En la Virreina alta, frente á 
la Hacienda de San José, se al­
quila para la temporada de vera­
no una magnífica casa de cam­
po de planta baja y principal con 
6 espaciosas habitaciones, co­
medor, cocina despensa y terra­
za, con todo el pavimento de 
mármol y pórtland, y camino de 
carruaje hasta la puerta. Las lla­
ves y para su ajuste. Moreno 
Mazón 15, despacho de don An­
tonio Nogués, de 10 á 4, de la 
tarde.
l S L . ] $ a T R I G I S T A
Está acreditada c^ a  efectúa toda clase de instalaciones y 
raciones de luz eléeírica, de timbres y motores,
S E  A L Q U I L A
una magnífica casa '* 
compuesta
distan-
m T E m m m E
S l l " f ' Í . c o u  agua y
,̂át)s dos kilómetros, situada
ratos
Cuenta ademáícon un extenso y extraordinar»-
08 de alumlwáao y calekcción eléctrica- surtido de apa
ypréclosidádes en ob)étosde 
<fccn?»¡ul£s v * í S t í v o s .  pmtalUs, piños, globos, 
ddad^ ■' artículos de fantasía en el ramo de electri-
f tí é colocar lámparas desdeia cantidad de seis pesetasI Qud&ntQf'
I Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram y PhüipSi con las¡ATkNCION! __________
En las c|sas calle Tacón nú-1 que se consigue un 70por lÓOde ecommla en el consumo. 
í y ®‘9nilan bne- También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú-
Se hace la extracción de mué- ̂  ñas habitaciones, las mejores y blico, verifica instalaciones de timbres en alquilermensuaí. 
las y raíces sin dolor, por tres. más higiénicas y desahogadas
ÍJC O B  L Á P R A D E
pesetas. í del barrio.
Mata nervio Oriental de Blan-| Pisos muy bonitos indepen- 
co, para quitar el dolor de mué-,dientes, y almacenes bajos con 
las en cinco minutos. 2 peseta», suelo dePortlan.
I , Para su ajuste véase á D. Mj- 
Pasa ¿]úottiidHo. - guel Alcalá Gano, calle Beatas
39.--ÁLAÍÍOS.--39  | núm.5g Piso principal,
I I,, ... ..... l---- -
tmu.
Cura sagura y pr.0flta de la a rso m lA . y la gI o p o s ír  
por el U e o v  jLapiifí^ó©.—El mejor de los '  ’_______________ ferruginoso».
■o ennegrece los dientes y no constipa. ^  _
Depósito en todas las farm acia»,-O olU n y  O .» P « -
Se vende
. . .  o Se vende papel para en-
se traspasa,portal con vivienda,«yQ|ygj. ^ ĵ-gg pesetas la arro-
Muy barato
comodidades y estantería.
Juan Vallesillo, Cuarteles nú- í 
mero45«*. ^riÓdiCO,
ba en la imprenta de é§te pe-
i  M O I .I K A  I .A R I O , 1
igeries Mar ¡times de Marsella
Esta magnífica linea de vapor .i recibe mercahdas dé todas clases 
á flete corrido y con conocimív¿nto directo desde este puerto á to­
dos los de su itinerario en ei Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, 
Madagascar, Indo-China, japón, Australia y Nueva-Zelanda, en 
combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACIÓN MIXTA 
que hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean loa 
miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden difiginé á>u representants 
Málaga» D. Pedro Gómez Chaix, JoseláUgarte Barrieniiros, 26.
en la patte más sana del Camino 
de Antequera.
Para informes,. cálle Santos 
números 13 y 15.
¿No sabéis quien vende sombreros de paja baratos?*"' 
Carrasco,'Nueva 34 sombrerería que ha recibido »un comp 1 
surtido para caballeros y niños, ,
También sé lavan sombreros de todas clases. •
; J E s p e e i a l i d s i d  e m  j i p i s
C e r r a r ía  j  Sefpría
iel Meiiie
Desde el sábado 19 queda 
abierta la Nevería en este herr 
moso local plaza de la Constitu­
ción y calle de Santa María.— 
Servicio á domicilio todos los 
días desde la una en adelante.— 
Café con leche, Avellana y Ll-, 
món granizado.
jpará á n u íic io s
En los periódicos 
con gran écohómíá 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD ANUNCIADORA






sat)er quienes son los dueño si ¡jm 
los lagáresde Tuyllay Vel , j- 
quez situados en los altos,Íqji 
J aboneros, térmico de OlL|3( 
para asunto que puede. intfljup
sarle. ■ U
José; Aguüar,,  Refino númjQgi
Se alquila
La casa n.® 43 de calle de la 
Victoria bajo y principal con 
doce habitaciones, comedor, co­
cina, despensa, paño, azotea y 
otros desahogos y comodidades, 
agua de Torremolinos.,corapIet6 
-servicio';-hig'énico; solerias.de | 
mármol y níosáico malagueño, J 
preparada para habitarla una 
sola familia.
( M  A  R  U A  R  E  0  I  S  T  R  A  í> A  ) -
-El «AXOLINE» limpia los metales más sucios, mejor y con mud, ' 
más rapidez que todos los líquidos y pagtas de brillo conocidos, S 
E l;«AXOLjíNE»,además questa la cuarta pafte más barato que ipo 
,dos los productos similares. . L
De venta en todas partes á 0‘85 céntimoa’el paquete'oara mezc 
en ÜN LITRO de agua. pu
va
MBWWMaiW 9BH55I
108 EL pastelero DÉ MADRIGAL
Los que le llaman el Prudente no comprenden, sin duda, 
que la prudencia es previsora, que no se la puede confundir 
con el recelo sistemático que conduce siempre al error.
Felipe II nunca previó; receló stempre, y su recelo le llevó 
de una i  otra imprudencia, cuyos resultados fueron tan funes­
tos, que ia historia de Felipe II no es otra cosa que un largo, 
continuado y sangriento drama.
ÉL PAátElERO DE madrigal ÍÓ5
tenia puesto los plés, porque le engañó todo el mundo.
Asi es que nada tenía de extraño que le engañase su so­
brina ia monja doña Ana de Austria.
S o le t l l ia  d i l e l á l  
Oa dia 22
ipteipelado un dVi 
de Bélgica, el Cjual le preguntó:
ia;
Un individuo fué n r ía oor el t ci¡
Q6 íj61§C8| 61 ttSi fG£[li Ó!
-  lúeas politicás tiene usted? cu
«r repubUcano, señor. ¿Y vuestra magestai 
^--■Mi situación rae lo prohíbe.
IX
XII
Asi solo, por la ceguedad en que vivia Felipe II, persi­
guiendo peligros fantásticos, mientras el peligro real se desli­
zaba mudo é invisible á su lado, asi solo se concibe, repetímos^ 
al leer el proceso del Pastelero de Madrigal, que aquella im­
prudente y audaz conspiración pasase desapercibida casi has­
ta el momento de llegar á su desarrollo, y que solo se supiese 
por una delación, cuando las imprudencias de los conspirado­
res habían dado lugar mucho tiempo antes á que se descubrie­
se por si misma.
Asi se comprende qué aquélla mismá infanta á quien tanto 
estimaba Felipe II y á quien tenia en olor de santidad, fuese 
una de las principales personas, ó más bien, la persona prin­
cipal de aquella conspiiación. :
XIII
Fray Miguel de los Santos habla estudiado démásládó bien 
á la.infanta doña Ana, y había comprendido que el cláustro, á 
pesar de la libertad de que en él gozaba, era para doña Ana 
un lugar horrible, un martirio insoportable.
Doña Aña tenia la imaginación soñadora, novelesca y aven, 
jurera, había ñácído para el amor, y sufría al Ve'ráe óñllgada 
por su dignidad, por su gerarquia y por su estado, á renunciar 
al mundo.
Fray Miguel, antes de partir á Roma, había procurado im­
buir él®ttas ideas en el ánimo de doña Ana.
Es Uñ axioma en política, que cuanto más tirano es ün rey 
tanto más de cerca lé rodea le traición, y tanto más se vé 
obligado á extremarse *en la crueldad y á teñirse en sangre pa­
ra no ser vencido.
' Sus enemigos exteHores ayudaban á los traidoires que te­
nia cerca dé si.
Los Paises Bajos, eñviando emisarios secretos á su hijo 
el principe don Cárlos. ofreciéndole su váééUai® y su sobera- 
nia, hicieron traidor á aquel principé loco, y Felipe li, exage­
rado siempre en ei récélo, no supo calétigar á su hijo sino ma­
tándolo de una tnaherá oscura y terrible.
Isabel de Inglaterra, ofreciendo su mano á don Juan de 
Austria, y el Papa protégiéudole, hicieron imprudente y no 
traidor á donjuán de Aústria, y aquel pavorpso rey, que había 
matado por recelo á su hi jo, mató también por recelo á su ger­
mano. Entregó el rey todp^i poder de sus armas ál duque de 
Alba en Portugal, fiando erf la lealtad y en los altos principios 
dé don Fernando Alvarez de Toledo, y también se engáfió; no 
porque el gran duque dé Alba hubiese incurrido janiás, ni aún 
con el pensamiento, en la más leve traición, sino porque ha­
bla creído enviar un vasallo, y había enviado á un reyt porgue 
éí duque de Alba era el último de aquellos nobles sefiores.de 
la Edad médiáque se hOmbréában con ios reyes, que eran, si 
cabe, más soberbios que los reyes; que no encontraban sobre 
si á nádié más que á Dios; que desempeñeban por su crfte^lo 
propio, por su propia voluntad y como mejor queriañ, los car­
gos que Ies concedía el rey, y que como el GranÓápitan Gon- 
zálo Fernández de Córdoba, enviaban enhoramala al rey que 
les pedia cuentas, sin que al rey que de tal modo se vela trata- 
TOMOIII 1 27
Reglamento para el desenvolvimiento y aplica­
ción de la Ley del Timbre.
—Reglamento de las casas de préstamos y esta­
blecimientos similares..
-  El ayuntamiento de Almáchar expone el re* 
parto de arbitrios extraordinarios.
—Los ayuntamientos de Cuevas Bajas, Carra- 
traca, Cuevas de San Marcos y Canilias de Albai- 
da, exponen, ya.confeccionados, los apéndices de 
amiilaramleeto.
~-EI Juez militar de San Fernando llama á Ma­
nuel Medina Arias. ‘
—El juez de instrucción del distrito de la Mer­
ced cita á Francisco Márquez Harilló.
—El Juez de Antequera saca á subasta dos suer­
tes de tierra, en,aqueJl.térmihiD.
—El Juez de CplinenarvCita á Esteban Fernán- 
dezRüiz. '■ '
—Relación de los títulos 4^ propiedad expedí - 
das á diferentes dueños de minas, enclavadas en 
esta provincia,
Jaldado <k la MerctgS
A
Gedeón está á la cabecera de la cama de su m 
jer, que/e halla enferma de cuidaS. “ “  I
po?TO^k^*"“^ ca
-Escucha, mujercita fnía-dice de oronto 
camlro “ «efaí-^melré á vivir'
i®
Quififó ®n un baile de máss ti
vestido cón su traje habitual.
<■ -N o  se P®rmlte la entrada al que va vestido Á 
chaqueta-^le dice un portero.
importa; la dejaré en el guardarropa, y entraré en mangas de camisa. w«rrupa,
La señora dice á la criada:
e o m e n f  M ® n
Nacimientos: Francisco Agullar Alcántara yCrís- 
tóbálQánegb Ortega.
Uéfunciohes: Manuela Heredia Fernández, Galo 
Rodríguez SUárezy GóncépCión'SUés García.
, Ésiado demostrativo de las reses Bacrificadas él 
áía 19, su pese en canal y derecha de adeudo poi 
odos conceptósi
26 vacunas? 7 terneras,peso3.002,750kiloffits- 
MicMi; pesetas 300,27.
62 lanar y.cabrio, peso 672,000 kilogramos; pa- 
S»ta»26,88. ^
23 cerdos» peso 1.957,000 kilogramos; peseta» 
195 70. ■
^ ja m o ^  y imbutidoa, 00,000 klIogrwposSf yiŵ
‘33 i^elcsj 8,25 pesetas.
Total de p<»o; a.63l.7S0 kllpgráíne».
Total do adeudo: 53L10 pesetas.
C d m o m t e i r i o »
Recaudación obtenida en el día de latfecl», ñor 
los conceptos siguientes: ~




’ : . M '  ^ A L B I T A  
Se sirven banquetes.-,.  ̂Espaciosos merendé !̂' 
eon vistas al már.—Marisco» y pescados ítodí! 
'Téiéfqno-m ■' ■bbras.-
TEATRO VITAL-AZA:—compañía de ópera es 
páfióládirigidd’por él hrtraéf áfeiof Señor vUp^é. 
Beneficio de la primer actor Pablo Qorgé.
A las ocho y media: -  «La Alegría de la huerta» 1 
A las nueve ymedia: «La Boheme»
Butaca con entrada.una pesetas. Entrada gene' 
ral 25 céntimos.
. SALíM N O V E D A D E S.-T odas las noches sec 
clones uTas 8 li2, , 9 li2y 101i2.
Cinematógrafo y dos números de varietés. 
Platea 2‘50.—Butaca, 0‘5Q.-General, 0*20. 
ili*°e setelones á las 3 y 1|2 y 4;
pesetas. Butaca, 0?30¿*Oene
Regalos para todos los niños que asistan.
T ifO lííáfIsdeEt P opula»
